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La consolidación de obligaciones. 
MADRID, 10.—En la «Gaveta» de 
jjiañ.ma se pub l i ca rá un Real decre-
¡[0 sobre consol idación de Übl igacio-
aes dei Tesoro, 
ge t rata de una dis-posición ex-
eesfeima que consta de diecinueve 
rtículos y cuya parte dispositiva d i -
j así: 
¿La obra económica del Gobierno 
no sería completa si é s t e no aspira-
Ira a sanear la Hacienda desde el 
punto de vista del c réd i to . 
;E1 volumen gibbaJ de la deuda es 
tan crecido como angustiosos sus 
fcejcimientos, mucho m á s si con ellos 
coinciden circunstancias aciagas pa-
¡ta'la vida del p a í s que por muy re-
notos que sean no deben dejarse de 
preverr. 
'.En fecha p r ó x i m a vence la deuda 
bnitida en febrero de 1024, circuns-
picia és ta que depara una s i tuac ión 
propicia para abordar el magno pro-
blema. 
Otras circunstancias verdaderamen-
|te gratas aconsejan t a m b i é n aprove-
Hfar este memento en que e! pre-sc-
puesto camina hacia su n ive lac ión , 
ja ejercicio del ú l t imo semestre 
1028 se l iquidó con noto da ven-
aja sobre el semestre anter ior ; el 
emestre corriente nace bajo los me-
tpres aui-])ici(,s. hasta oí extremo de 
Sxxler rs. u-urarso t ! ¡ i (> no s e r á preci-
Boaiewdir a nuevas emisiones de deu-
l(la flotan l e ; todo esto indica j'a opor-
ituni-iad del vencimiento inmediato 
para realizar un intenio de consoii-
poseedores de obligaciones del 
¡Tesoro emitidas en 1021 t e n d r á n oca-
Ifiión de acudir a consolidarlas o a 
BCembolsnr su importe en (metálico, 
jpero la operac ión p o d r á ampliarse 
p los Tesoros de vencimientos pos-
ñores. 
Se explican a leontinuaeión las -deu-
que se han ele.índo para i r a esa 
onsolidación y todos ios tipos que 
íe ofrecen para las nuevas deudas y 
que auedan recogidas en el siguien-
articuladol 
Artículo 1.°—La Dirección de la 
Deuda y Clases pasivas e m i t i r á en 
nombre del Estado t í tu los de la Deli-
ra amorti^able en cincuenta años , a 
Partir del 1.° de enero de 1028, con 
el interés de 5 por 100 anual, suje-
tes solamente al impuesto de 20 por 
ciento. 
La elección de Va clase de deuda 
Ipe h a b r á de entregarse en equiva-
ncia de las obligaciones presenta-
's corresponde a dichos tenedores, 
Bebiendo decidirla en el acto de pre-
sentación de las mismas. 
Los t í tu los amortizabies de la Deu-
se emi t i r án con las siguientes fe-
|thas: 
. ios de la Deuda del 5 por 100, su-
P a a bont r ibución de util idades con 
Mía, 5 de febrero de 1027. deven-
m á o desde ese d í a su i n t e r é s , que 
^ abonará en vencimientos trimesr 
ra'ps de 15 de febrero, 15 de mayo, 
15. de agosto y 15 de noviembre de 
<*aa año, y los de la deuda deV 5 
r}' ]00, exenta de dicha contri bu-
«on de utilidades con con fecha 1. ' 
enero de 1027, t e n d r á n los venci-
'"entos de i n t e r é s t r imest ra l en 1 / 
je enero, l . " de ab r i l . I.0 de ju l io y 
| oe octubre de cada año . 
A r t . 2.°—Dicha Deuda t e n d r á to-
das las g a r a n t í a s , inmunidades, p r i -
vilegios, etc., de que gozan todas 
las deudas y a d e m á s las especiales 
que se le reconocen por el presente 
decreto y e s t a r á representada por 
t í t u lo s al portador de las siguientes 
series: i 
.Serie A , de 500 pesetas nominales. 
Serie B , de 2.500 ptas, nominales. 
Serie C, de 5.000 ptas. nominales. 
. Serie D , de 12.500 ptas. nominales. 
Serie E, de 25.000 ptas. n o m i é a l e s . 
Serie F , de 50.000 ptas. nopafales. 
A r t . 3.°—Dada la calidad de amor-
t iz^blés de ios t í tu los se c o m p u t a r á n 
dichos t í t u l o s de nueva- Deuda por 
su valor nominal en toda c'fise de 
afianzamientos del Estado, Diputa-
ciones, Ayuntamientos y cual adera 
otra Corpo rac ión púb l i ca o adminis-
t ra t iva . 
A r t . 4.°—Fija este artícui'o las fe-
chas en que se c e l e b r a r á n los sorteos 
de amor t i z ac ión y s eña l a que estas 
amortizaciones p o d r á n ser anticipa-
das, pero en n i n g ú n caso dilatadas. 
Ar ts . 5.°, 6.° y 7.°—Se referen a 
la forma en que el Banco de Espa-
ña r e a l i z a r á las operaciones de con-
sol idac ión , que se c e l e b r a r á n siguien-
do las normas acostumbradas. 
A r t . 8.°—Los t í t u lo s se adjudica-
r á n a los siguientes t i pos : 
A 85,50 por 100 los do la Deuda 
amort izar le en cincuenta años que 
quede sujeta al impuesto de u t i l ida-
des y a 98 por 100 ios de la Deuda 
¡ imorl izablo o:; en ta de dicho. im-
puesto. 
S e r á n admitidas como éfeeteyas 
por su capital nominal, m á s el uno 
por ciento de su pr ima de amortiza-
c ión las obligaciones emitidas en i 
de febrero de 1924 y que vencen 
ahora. 
Los tenedores de esta clase de obl i -
gaciones que. no Tas presenten a l re-
embolso en el Banco de E s p a ñ a o 
en sus sucursales en el plazo seña-
lado en el a r t í cu lo 11, se e n t e n d e r á 
qae aceptan su convers ión en Deuda 
a m o r t i z a b í e del 5 por 100 y sujeta 
al impuesto de util idades. 
Los que opten por el reembolso en 
metá l i co lo so l ic i t a rán durante el 
pí&zo aludido cu las facturas que a 
ta l efecto lea se rán facilitadas en d i -
cho establecimiento de crédito y re-
c ib i r án en me tá l i co el importe nomi-
nal de las obligaciones y el 1 por 
100 de prinia de amor t i zac ión . 
A los tenedores de obligaciones 
emitidas en 15 de abr i l de 1924, con 
vencimiento de i n t e r é s en la misma 
fecha del año 1927, los de 1.° de ene-
ro de 1925. Tos del 5 de junio de 
1925 y Tos del 8 de abr i l de 1926, con 
ven cimiento de i n t e r é s en 8 de abr i l 
de 1927 que presenten sus t í tu los a 
la consol idación se les c o m p u t a r á 
como efectivo ei valor de sus obl i -
gaeiones, m á s la p r ima de amortiza-
ción y los intereses corridos desde 
e! úl t imo vencimiento hasta el 4 de 
febrero p róx imo . 
Quedan totalmente excluidas de 
la amor t izac ión i'as obligaciones de 
la emisión de 4 de febrero de 1924 
y las de las d e m á s emisiones que 
acudan a la consol idac ión . 
A r t . 9.°—Se determina en este ar-
t ículo que los residuos de ,'as ópera? 
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y digno Director de la Cofradía del Carmen de esta 
ciüted desde el ano 1921 al 1924, falleció santa-
mente el día 12 del corriente en el Ccr.vento de 
Padres Carmelitas de Begoña, habiendo recibido los 
auxilios espirituales y la Bendición Apostólica. 
El P. Director y Juntas directivas de la Cofradía del 
Carmen 
Ruegan a todos los cofrades y amistades 
encomienden al Señor el alma del tinado 
y asistan a los Tunerales que en su sufra-
gio se han de decir mañana, viernes, a las 
diez y media, en la iglesia del Carmeei, de 
esta ciudad. Favor al que quedarán muy 
agradecidos. 
. Nuestro Prelado Diocesano'concede indulgencias 
en la forma acostumbrada. • . 
Í
» c iónos se a c u m u l a r á n hasta jun ta r 
cantidades que alcancen a obligacio-
nes de 500 pesetlis. 
A r t . 10.—A los tenedores de Deu-
da a m o r t i z a b í e sujeta ai' impuesto 
de utilidades se les a b o n a r á en e l 
vencimiento de 15 de mayo de 199.7 
los once d í a s de los-intereses cora-
prendidos entre él 4 y 15 de febrero 
que ahora quedan sin computar. 
A ios tenedores de Deuda exenta 
de dicho impuesto de util idades se 
les a b o n a r á en 1.° de abr i l e! cupón 
correspondiente al t r imestre comen-
zado en 1.° de enero de 1927. 
A r t . 11.—Los pedidos de conver-
sión se h a r á n desde el 25 del actual' 
hasta el 4 de febrero p r ó x i m o inclu-
sive acomipafíando los t í t u lo s debi-
damente facturados, que d e b e r á n 
l levar unidos los correspondientes 
cupones: eí de 15 de abr i l de 1927 y 
siguientes, las obliu;aciones emitidas 
el 15 de abr i l de 1924; el de 4 de 
mayo de 1927 y siguientes, las obl i -
íraciones emitidas en 4 de noviembre 
de 1924; ei de 1.° de abr i l de 1927 
y siguientes, las obligaciones emi t i -
das en 1.° de junio de 1925; el de 
5 de mayo de 1927 y siguientes, las 
obliccaciones emitidas en 5 de junio 
de 1925, y el de 8 de abr i l de 1927 
y siguientes, i'as obligaciones emit i -
das en 8 de abr i l de 1926. 
A r t . 12.—De acuerdo con el Tbiti-
co de E s p a ñ a se a d m i t i r á n , para su 
p ignoración a l ' t ipo del 90 por 100 los 
nuevos t í t u lo s de la Deuda amor i i -
le que se.emiten. 
A r t . 13.—'Las operaciones de p ré s -
ianir) y c réd i to con g a r a n t í a de t í t u -
los de la Deuda a m o r t i z a b í e , con o 
sin impuesto, que se han;an para con-
solidar obligaciones del Tesovo con 
arreglo a- i'as prescripciones de este 
decreto, e s t a r á n exentas hasta 31 de 
niciembre de 1936 del im.nue:ito de l 
Timbre. 
Tgual exención d i s f ru t a rán las ope» 
raciones de p r é s t a m o y c r éd i to que 
so realicen con g a r a n t í a de obliga-
ciones de í Tesoro actualmr'nte en 
circulación d e s d é el d í a en que se 
publique en la «Gace ta» este decre-
to hasta el 4 de febrero p róv imo i n -
clusive, con la condición de que í a s 
obugaeiqnes pignoradas h a b r á n do 
br-r presentadas forzosamente a la 
convers ión , hac i éndose constar esta 
cireunst-ancia en los t í tu los por me-
dio de un ca je t ín . 
Art- I * - — ^ n veemplazo de ios Tí-
tulos de las dos deudas que se ci-ean 
y en tanto se realiza la confección 
de t í t u los , se e n t r e g a r á n como ga-
r a n t í a las oportunas carpetas, que 
s u r t i r á n i'os mismos efectos que los 
t í tu los originales hasta la entrega 
do és tos . 
A i l . 15.—Los intereses de la Deu-
da que se emite, su amor t i zac ión , 
•comisión del banco de E s p a ñ a , as í 
como los d e m á s gastos c o r r e r á n a 
cargo de la Sección tercera de/ pre-
supuesto vigente de las Obligaciones 
del Estado. 
A r t . 16.—Las cantidades icembol-
sad as a los tenedores de obligacio-
nes dei' Tesovo, con vencimiento en 
4 de febrero p r ó x i m o , que soliciten 
su reembolso se a b o n a r á n oon careo 
a la cuenta corriente del Tesoro pú-
blico en el Raneo de E s p a ñ a . 
A r t . 17.—El ministerio de Hacien-
da c o n c e r t a r á ROfl e í Banco de Es-
p a ñ a ta ejecución de los rervicips 
pg.ra la negociación v para la amoi*-
fcizaeión de l a -Deuda a que se re-
fiere este Real decreto. 
Ar t . . 18.—Se faculta- a ía ^Direc-
ción general de la Deuda v Clases 
paf.ivas para emit i r suscrincvmes no-
minativas en r e o r e s e n t a c i ó n • de los 
t í tu los de. esta clase de Deirda y de 
ías d e m á s a m o r t i z a b í e ? del Estado 
a pe t ic ión de los tenedores, y una 
vez que se reglamente la forma- de 
admi t i r a- tales fines dichos t í tu los 
en Í Ü S inscripc-iones. d e b e r á cpnsag-
narse l a serie y n ú m e r o de aquél los . 
La Dire/cción de ía Deuda procede-
rá libremente para decidir si r-onvie-
ne pl in terép del Estado emit i r d i -
chas inscripciones. 
Ar t . 10.—fíe autoriza a la Direc-
c ión de l a Deuda y Clases pasiva? 
para cncaraar a la fábr ica nacional 
de la Moneda y Timbre o a cuaJ-
qniera otra. naJcional o extran.iei'a la 
confección de los n u e v o s ' t í t u l o s . » 
E n el Colegio de 
Doctores de Madrid. 
l a v i d a y o b r a 
GVi!" DRíiD, ta—.Eí C p á g i o do Doc-
totíejs de Mojdnft] ha organizado u n 
cmsm de com/ferioniclais, déd-ipífidó al 
c-plaidio de la v i d a y obras de don 
Mbre-'ilmo Mettiiéncteé y Pctoyo. 
Otc fes confe.ranciias abarc.a rá,n ?1 
•cxuur.rn do lorias las actividanles 
d&] iusigno polágaiaío. L a jür.inicra.. 
o '-''UT-g-' do) s e ñ o r Art/igiais, ,verep;ra 
•so-i.rc la v ida de Meaiéndez y Pe-
Diaiyd. 
Eteí d-eanás coiiiferenoíau.tcs' s o r á n 
P' r p] ¿igu.iente ordem: Don Ma.nuol 
die Sando'vaú, que t r a t a r á dé iftée-
n.'ky¿ y Pelliayo, poe t a» ; doui, Ruiñ-
no IMamco, ddl Mbliióginaío y del 
eiruá'•'<>; ei s e ñ o r Siani^iónéz, de la 
; « l íb tor i -a de leí? Ireter-c-doxos»; el ser 
> £kw Ain-e-zúa1, de «La cieaicia eapa-'. 
[fíollianj-dop Podio S á ' n z RcKlrógiiiez, 
id© Jla..hjstwHa y la clr.Muoa Jiki-a.i 
ion efl siglo X I X , amites de M.cntón-
(•(!. /. y Pelllarvo; don A n d r ó ? Ovejero, 
-de «cija histciria d.e las idía/s ci&té-
rtatíaisM; dem Genardo Dttego, de «La 
.;»••!•'• ^ifg-íni de. Líni'cci?»; don Míimi 'd 
'APa.olvniLlü, de lo® cdlistodlo-s sofliil'e la 
'iiovJ'ia civipañoilia.)); don Mjtomm Re-
yie©, de los esriiixdios soil^re Ütciraitn-
iiia .! .! sigilo X I X , an espcciail sobre 
j ipoeisía hLapia'no'ainii.iiiiciania; don Ra-
ianiúiiii ManéBidez Pidoíl, de L i i-iign^ñ-
ciaioi'ón ^enieíiail de rdciuándoz ,y Pe-
lliaiyo. an" ,1'a kiistoríia y en la. o r í t i ca 
de la. litenatuira e ^ a ñ o l a ; dotn. Eu-
gienic* d'Ors, de ia filosofía del] iüas-
t re poilígraifo; mi P. j e s u í t a , do l a 
í S o i i - . i d a K l de Aioiii-gos de i lenén-dcz 
y PelliífiyO', y, por úiltiüao, <lon Fram-
' cisco 'Roif.lin'giuie'z Marím, . de M a n é n -
dez y Pdlayoi, íntdlmo. 
M̂esittaaLimmiuttmuminii I H W W I I I I H i i i m » < B — — w 
gos aet ; 
lu'.odda la Junta directiva de la 
Tíeaí Sociedad Amigos del Sardiue 
ro; el s e ñ o r presidente dió cuenta 
detallada del incidente deuriido con 
el s e ñ o r alcalde en su despacho ofi-
c ia l . 
O í d a s con a t e n c i ó n las manifesta-
ciones del señor P é r e z d e í Mol ino , 
se aco rdó por unanimidad lamentar 
la forma en que fué recibido, apro-
b á n d o s e en un todo su act i tud que 
hace suya la Di rec t iva en pleno, so-
lidarizando completamente con cuan-
tas manifestaciones hizo en defensa 
die esta Pteal Sociedad. 
Entierro de im arzobispo. 
SANTIAGO, 19.—Con gran solem-
n idad , y con nuimero'Sísinia concu-
rrencia de todas las élia^e® sociales 
se ce leb ró el entierro del doctor A l -
cotoa. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del Rey asis-
t ió el gemeraíl Fei jóo, quie ocupó mía. 
'de las prés idenic ias del dueflo con 
laS autoridades y los obispos de 
Palencia, Tuiy y Lugo. 
De L a C o m ñ a vip ieron al 9epi-
V-o del c a d á v e r , a d e m á s de las au-
loriíiadeí?, d is l inguidas personas de 
íKTiieOla local idad. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 19.—Hoy h a b l ó el d í -
;.reotor gene rail <le fe r rocar r i l e® se-
ñ o r Faquineto' con los periodistas 
d á n d o l e s cuenta de nuevas difkuL-
tades que se han producido en, d i -
i&mAs l í n e a s f é r r o a s a consejcuen-
cia de los teniiporaüios de nieve. 
En Albacete sólo se puede ci rcu-
l a r por un. tira.yecto- m u y cor to y 
•las máqiuü|n¡ai9 e;x|p(lorad|b¡raB envia-
das no i p u d i e n d O ' pasar de Alpera . 
L a s i t u a c i ó n en las estaciones de 
Bonete y Almansa es bastante difí-
t i1 hal lándosie detenidos todos los 
correos, expreses y mercameias. 
M á s deíaiEes. 
E n Bonete l a nieve a l c a n z ó u n 
inet jo d e a l tu ra y la situaición: es 
fj£-or que cuando el pasado tennp )-
r a l . 
! Las m á q u i n a s exiiü!oradoras avan-
zan con enomio dif icul tad y m u -
cba.is quiedan detenidas. 
A las siete de l a tarde se han reVn-
bido noticias <le que el íájpádo de 
Cartagena quedó detenido a 5 k i ló-
metros de la crilación de Chinchi-
lla- el maquinis ta i n t e n t ó repetidas 
vclces abrirse paso y a l no óoiofée-
guinlo quiso retroceder hacia Chin-
ch i l l a y y a tampoco pudo. 
En t ro Alpera y Róñe te el t ráf ico 
q u e d ó anulado por completo. 
(Respecto n. los servidores de l ^ 
e s t a c i ó n do Bonete hay impresio-
nes pesimistas, pues y a ayer era 
•difícii! su s i t uac ión y hasta l a fe-
cha no se les pudo- aux i l i a r . 
D'. ^ le Albacete ha salido u n t r e n 
dr so'corro y fuerzas de l a Guanxlia 
c i v i l m a r c h a r o n a AlforaJ, donde 
hay u n t r en de viajaros deten i do. 
ü m pareja de l a B e n e m é r i t a re-
cogió a dos n i ñ o s que se I r í b ú m 
c a í d o de una caball ier ía y estaban a 
i ' . r ,M') •de m o r i r de frío. 
ü i i tren de socorro que sa l ió 'de 
Aln! ai usa r e g r e s ó a media tarde sin 
pod:er a-vanzar hasta su destino. 
A ú l t i m a hora se sabe que en l a 
e ? t a c i ó n de Chinchi l la ha consegui-
do entrar el rámido de Car ta^ 'na . 
Existe g ran d i f iou l tad pa ra resita-
M'evor Irla íonmn|'(eá|(?iíones poT|que 
sigile ncívando con giran fuerza. 
Trenes detenidos. 
M A D R I D , 19.—iEn l a I n s p e c c i ó n 
de V ig i l anc i a de l a e s t a c i ó n de 
Atocha han dicho que a consecuen-
c ia de l a g r an can t idad de nieve 
que hay sobre l a v í a e s t á n deteni-
dos en Chinchi l la los r á p i d o s as-
•cendente y descendente de Valen-
cia. 
E l m ix to de A l c á z a r a Valencia 
e s t á detenido en l a e s t a c i ó n de Po-
zo Caña-da. 
E l correo que deb ía sal ir esta no-
che pa ra Valencia ha suspendido su 
sal ida en vista de l o que ocurre. 
Linea interceptada. 
M A D R I D , 19.—La Comípañía del 
vNorte advierte que en l a l í n e a de 
/Asturias se encuentra intercGiptada 
Ja v í a desde Santa Luc ía a Bxtsdon-
go, donde la nieve alcanza m á s de 
165 c e n t í m e t r o s de .altura. 
Po r t a l mot iva en M a d r i d no se 
despaícbatn p a r a l a l í n e a de Astu-
irios m á s billetes que hasta l a eiata-
ición de Santa Luc í a . 
Un rayo atraviesa una manz'na de 
nueve casas. 
C I J O N , 19.—La, noche pasada u n 
íi'ayo a t r a v e s ó u n a manzana de 
nueve casas, causando grandes da-
ñ o s en los tabiques y en los enseres. 
Milagros-aimente no ocairriero<il 
desgracias peirsonales. 
Solamente Alfredo M o r a n result.6 
herido.. 
Arrebatado y muerto por el h u r a c á n 
T E T U A N , 19.—íle ina u n tempo-
r a l enorme. 
E l soldado de Zapadores Domin-
go Díaz , que se refugió en un co-
bertizo, fué arnebatado por el hu-
r a c á n y muer to a consecuencia da 
los goQipes recibidos. 
Los ríos se desbordan'. 
Las comunicaciones t e l e g r á ñ c a s f 
tele i ó n i c a s se ha l l an in te r rumpidas . 
Barco® tíe arribada. 
M E L 1 L L A , 19.-HD1 tem|?oral 63 
ig rand í s imo. 
Los barcofe entran de a r r ibada . 
Uno de ellos, el i ta l iano ttAiítena», 
r t ra ía a bordo^ a u n paísagero her i -
do, que fué derribaido por u n goljpe 
de mar . 
Veíero en peligro. 
A V I L E S , 19.—Un velero que 80 
eucontiraba en peligro fué remdl-
icado a l puer to por un' vapor i ta -
l i ano . 
Desperfectos en los muelles y ©n í^a 
barcos. 
A L M E R I A , 19.—iEl temporal ha 
causado grandes desperfectos en loa 
(barcos y en los muelles. 
Naufragio de uim pesquero. 
L A R O C H E L L E , 19.—Ha naufra-
igado un vajpor pesquero, a h o g á n -
Idose cinco de sus fripuilantey. 
M á s trenes detenidos. 
ALBAGEiTiEÍ, 19.— Qontiniúa éü 
temporal de nieves. % 
Haiy tres trenes detenidos.-
Los ventisqueros, alcanzan' dod 
metros de albura, ' 
L a temperatura en Norteamérica. 
N U E V A YORK.—La tempestad Qjé 
lní«Ve es enorme. 
E l t e n m ó m e t r o señaliai 1G gradofl 
ibajn c e r o / 
Las comunicaciones e s t á n Énle^ 
r rumpi r los . 
M á s de 5 périson'als h a n muerlo drV 
f r íe . 
—En Chicago lai temperaturai 'ea 
do 12 grados bajo cero. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S DE FLORES.—Teléfono 23-55. 
No tire el dinero de la propa-
ganda; arúnciese bien y. reco-
Qírá- aumentado, el dinoro que 
• S^'aá s Bies eo mlfáá por el alma de! señor 
D o n Q u i n t í n G ó m e z y C o n d e 
f a l l e c i ó en el d í a de ayer , a ios 69 a ñ o s de edad 
liÉlenío mMU los Santos ^CFantentos y la Bendición Apostólica 
I . F * . 
5u director espiritual reverendo P, Hernández. S. J ; su afligida es-
posa doña Bernardina íbdñez; hijos Carmen, Guillermo, Quintín, 
María Paz y Ana María; hija política doña Justina Astarloa; herma-
na, hermanos u hermanos políticos, tíos, prímos, sobrinos y demás 
parientes, ruegan a sus amistades le encomienden a Diosvn sus ora-
ciones y se sirvan asistir a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, tendrán lugar hoy, día 20, a las diez y media de la maña-
na, en la parroquia de Santa Lucía, y el lunes, día 24, en la iglesia 
de San Antonio Abad, del pueblo ríe Borhña , y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, jueves, a las dos y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle ae Castelar, número 1, al sitio de cos-
tumbre, para ser trasladado al panteón de familia del pueblo de Bor-
leña, favorp.spor los cuales les vivirán agradecidos. L a misa de alma 
tendrá lugar a las ocho de la mañana de hoy, en el altar del Carmen, 
de la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 20 de enero de 1Q27. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Pompas fúnebres « N u e s t r a F e ñ o r a del Carmen .—BLANCO Y HORG-A. 
tfolmo, c 1 burgos, W,̂ %41UQÉQ m% 
La epidemicfygripal 
A u m e n t a n l o s a t a -
c a d o s e n C i u d a d 
R e a l y e n E l F e r r o l . 
E n el ¡extranjero. 
MADRID,, 19.—'El «Bolletín» de. I a 
Oficinia de Higiene de l a Sociedad 
de Naciones publ ica esta nortia1: 
« E n Suiza, l a g-ripe (se hia des-
(aírroBMtíoi (eixitraoitd,!(iila)T<i'am'e|n't1e en 
ü c n i i . Bfc^iNa; y Ginebra., Al iora ' 
decrece en eso® calitones, pero aai-
manta eai los de Zu r i ch y Saleiure. 
En P a r í s se h a n registrado m u -
chas defuncionies a oaiuela- de l a g r i -
pe, enfenmedad que se l i a extondi-
do por el Centro, el Este- y el Me-
d i o d í a de Pnancia. 
Djel 11 áJT 20 de diciembre haiu 
muer to en P a r í s 138 personas a 
causa die l a infección g r ipa l , y m i 
21 a l 31 hubo otilas 139 viotimjas. 
Se ha advertido que m u c i a i m á « 
nnujiareis que hombres de los al acu-
d o ^ lo mismo en Framlcia que e.l 
Suiza. 
E n Halianida sie lila obsOTva'do que' 
cuianitos v iven al airo l ibre es tán ' 
m á s defendides contra l a enfenno-
dad. y en DinomaTCa, que l a d u -
iralc^ófa de!l| ipsarítod'o de inmibacl ión 
de l a griiplo es de dols d ías .» 
lEn Ciudad Real. 
1 C I U 1 D A I D R E A L , 19.—^Los Caso« 
de giri'Pie luain aannGinit>aido en u n a 
p r o p o r c i ó n ala'rmanile. H a y casas 
m lias que toda u n a faanilia g i n n -
diai csatpaa. Afortunaidamcnte, l a epi-
il LM 1 da ];iro-ienitia caraoteres l«cnigno,-?,: 
Eil goibernialdor, coai ©1 fin de que 
a los enferanos no les falte leche, 
l i a dispiuesto qule no se venda éstai 
en Casimos, cafés y bares. 
E n E l 'Ferrol. 
FERROL, 19.—illa epideimna Yie 
griipra ha aum|r?.ntiado durante ¿os 
iiMinios d í a s . L a c i f ra de mo:rtali-
dad no ha .excedido de lo ord inar io . 
En efl HOSpátafl de l a M'-rrina Temt 
ingresado var ios trirpuliantes . de un. 
buque de l a eKCíuiadna atacarlos de 
gripe.,-
E n Zaragoza. 
iZA.R.VCOZA;, 1!).—il-íl g^bernaidor, 
¡pa ia evi ta r la- propiaigación do la' 
gnilpe, ha ordeimado a. los crup 1 1-
r ios de cinemiaihjigraíos y teatros' 
que no den seicciones cont i iñuas p'a-
ra pódisfr a-í vomliilnii- y desi'R.f-"l:;tr 
I el .loica,!) en ios iiitenviedior., • ,„s 
AÑO X I V . - P A G I N A ÚOá Í L putgLs m m m 20 DE E N E R O DE 
El ejemplo de Alemania. 
L a s c a u s a s q u e o r i -
g i n a r o n l a g i a n 
g u e r r a . 
BERLIN.—Can molivo d« liuin;r 
l e rminado Ja puh l i fac ión tío las ac-
tas deJ DDinistcirio de Ñegolríos Kx-
traTijero? del Rek';li, aetas va- ígi-
•iiUks en 130 \-olúiu.ea>es, la casa edi-
rtora ha dadu u.na recepc ión , a l a 
«fue I IMII asistido f l cariri lh r d iu i i -
s i ú n a r i o , s eño r Mairx, los jefes de 
.las pa.rtidus poih'licos y algunos pe-
r iodis tas de relieve. 
Los oradores hicieron resallar la 
¡¡mportaracla d-e la pub.lica|ción, l a 
«mal peíanWe un det-extido y profun-
d ó estudia de las causas que o r i g i -
n a r o n l a gran guerra, y manijfeBtár 
r o n l a ünpür l an . - i a que tiene la re-
so luc ión de Inglaterra de abrir lus 
Í I T C I I Í V O S secretos. 
«tísperaai taai.biéii—dt ¡••araron — 
.que todos los d e m á s Estados beli-
g-erantes imi ten ed ejemplo de Ale-
j j ' a n i a . » 
Especislista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 1 0 A1 Y D E 3 A 5 
F U E N T E . NÚM. 12, PRÍNCIPAL 
Información del Municipio. 
D e u n a p r e t e n s i ó n 
d e l C o l e g i o M é d i c o 
n o s a b e n a d a , o f i -
c i a l m e n t e , e l s e ñ o r 
V e g a L a m e r á . 
Al preguntar 103 periodistas. 
Cuando eai la m a ñ a n a de ay n- re-
c ib ió el a l e a r e la visita de ios ]>e-
r iodis tas le hicieron és tos ai-gun.-s 
ipreg'.tunta.s relaci-madas con la p r •-
dcJi-sión del ikCStiré Colegio Médico 
de soliótííü- el expediente deil Ce-
.menterio mimiclpaO de Ciricgo pa-
Tfi su estudio, pr-egunta^ a las que 
Icontestó el señoi- \'ega L a m e r á que, 
olic i aumente, no estaba enierado de 
•tal p-retensión. 
'Bi jo hiego que e s t u d i a i í a lo m á s 
•pertinente al caso Cuando la pet i-
'Ciárí se haiga diroetaineTíte a la 
Alcaltb'a, soanétjéilido la cuestióJi 
tademáa! si ello fuera preciso', a la 
.icorhsfderación deil: Ayunitair í iento. 
L a s contribuciones especiales 
de Ensanche. 
Él ponente de Obras, s^fidr Piaio, 
ise r e u n i ó ayer con un letrado mu-
ni tñpaJ y el arquitecto s eño r Riam-
ello, pa ra - t r a t a r de la redaer}ón de 
iíi.% or í ienan/ .ns para l a ap l i c ac ión 
její» contribuicionies esjyeciales en el 
«nsancbí1 de las calles de Colón y 
Lír;a¡ltad. 
E l Negociado de compras. 
E l pon ente d e H a c i en d a, do p To-
sc G a r c í a Gutiénrez, est-uvo traba-
fando ayer c^n el jefe de Nep o cia-
do de dicha feucucia , s eñn r Mu-
riedas. para la ovga.ni/.acVHi del 
Negociada de c o n t r a s y reorgani-
zación del de Arhilciois. 
¡Las grúa3 eléctricas en e! 
puerto. 
Visi tó .ayfr a-l • at'ca.lde el iu^-enle-
r o jefe de la Junta de Ohias d 1 
Puerto, doji (¡¡.ibiiel de; H u i io ioo. 
p a r a hatMaj 'i--' >:-:n] ¡ 'a/amir-nto que 
•h,a de darse a la cáse la que pa ra 
+raaisforinador do e n e r g í a s :e e-1 i -
bleceirá en la paiPtfi Sur de los jr-r-
•dines de Pereda., í i enfe a I is mü -
.lies de. bormipc i i armado en los 
jque han de ser eojeeadas las gi^áasi 
ielóctricas. 
A la entrevista estuvo presento 
el ¡n^en ie ro señor Riancbo y (pie-
di'- convenido el aplazar irnos d í a s 
d icho emípiazainiento haista que so 
coníWca el trazado defini t ivo que de 
Jo; jardines de d i r lm paseo de Pe-
reda tiene hecho U .Municipio. 
Una invitación. 
Él sceretario de la Legac ión de 
P a n a m á s e ñ o r M e n é n d e z Pereira. 
a c o m p a i ñ a d o del cónsu l don Sevs-
r ino Gómez, vis i tó ayer a l alicaído 
jpara comainicai^o ofiicialmenite l a 
llegada hóiy del mini-stiro de aquel 
Éistodo de Colombia, señor Pereira, 
que se dir ige a P a r í s y Londres 
a c o m p a ñ a d o de su d is t inguida es-
posa. 
Al cafco de unes días. 
Se e n t r e g ó aiyer a los r e w ^ e n 
tantos do los pe r iód icos la siguien-
te relación do meviuren to de fon-
do'- iie las arcas mnnic i ra les : 
l í x i s t e n c i a en Caja el 30 de d i -
ciembre, ppset.is 44.704,07. 
Ing/resüs: Por vinos, 55.673.47; po'f 
carneus. íi.040,58; por aguas minera-
les, L?0,35; por carbones, 12G.20; por 
r - i i r tegros , 796,81; por ev. 'nín ib's. 
1.957,80; por quincena. 70.886,39; 
ipo-» Hceieiwifí. 103.993,25. 
Tola!, 284.298,95 poseíais. 
¡PagfOiS, forzosos. 162.006.73. 
Existencia para el d ía 1 de enero 
de 1927 ffij" de presupuesto). p&é%-
Idfí 122.292,22. 
A et-t.i suma se han a ñ a d : d o del 
1 ¿j 19 del aelnal, las caiMid ide:^ 
siguientes: 
3.^93.89; pcir vinos; 30.704,31, por 
carjies: 1.849,65,. por aguas m i i v r i-
les; 995,67, ])or carbones; 120,90, por 
reintegj-os; 169,42, por resultas. 
9« han sal.is.fi/cho de for/osns, 
5.553,05 pesdas, quedando un re -
mane ule en Caja para el d í a d^ 
hoy, de pesetas 154.473,01. • 
Comisión provincial. 
I n s t r u c c i o n e s a l o s A y u n t a m í e n -
P I E L Y V T A S U R I N A R I A S 
Cop-'TiltR: de 11 » 1 y de 4 » 6 
P E S O , g . -Teléfono 21-42 
ÉJ martes ce leb ró sesión esta Cor-
porac ión bajo la presidencia de don 
Francisco Mirape ix , asistiendo los 
vocales señores Nieto Campoy, Ca-
pa Deusto, Miguel Crisol, Cabrero 
Mons y Agüero Regato, a d o p t á n d o -
se las siguientes resoluciones: 
Se designa al señor Capa para 
foMnar parte de ia Junta creada por 
Real orden de 20 de noviembre úl t i -
mo, como encargada de terannar ta 
invers ión de los fondos destinados 
a mejoras realizadas en los montes 
de los pueblos de la provincia. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fon-
dos para pagos de obligaciones de 
¡a Corporac ión en el actual mes. 
En vista de io resuelto por la D i -
rección general de Sanidad en cuan-
to a la incorporac ión al Ins t i tu to 
pixu-in-- ia! de Hi<rirno de ios sen i -
cios del Labora to i io municipal de 
esta canital . siendo favorable a lo 
convenido entre ambas OorpÓrá-ein-
nes, se n o n d r á n de aeuerdo para lle-
var a debida ejecución este asunto 
a ia mayor brevedad posible. 
A fin de nroceder a la d i s t r ibuc ión 
de horas declaralotias ¿pié han dr 
sen-ir de base HA ra la •ftmnación del 
pad rón de cédulas personales del? 
actual eirreieio, se co immicará a los 
A-. -mt .i'Tii'-ntos de l a provincia las 
instrueciones oportunas para aue i'os 
fontr ibi iventcs cimiplan sin excusa 
al sima las oblis-ar-io-r!»^ establecidos 
en la icírislación vifrente. 
Se impone un corecetivo a un ca-
minero de la carretera provincial 
de Santa Luc ía a la Virgen de la 
P e ñ a , por faltas cometidas en eí 
servicio. 
iSe a n u n c i a r á a subasta los aco-
pios de piedra para la conservación 
de las carreteras provinciales de 
Ojcdo a C a m a l e ñ o , Zur i t a a Torre-
i'avega y Pronil lo a Corbán . 
Quedan aprobadas las cuentas si-
suientes: de gastos menores de la 
Casa de Caridad e Inclusa, de los 
meses de noviembre y diciembre 
De ingresos y gastos de la Randa 
de música de la Cosa de Candad, 
durante ef pasado año . 
La de varios aparatos adquiridos 
por el Ins t i tu to de Or i en t ac ión pro-
fesional. 
La de ( í r egor io Alvarado. por ve-
oaracionos en la ins t a l ac ión de t i m -
bres y luz e léct r ica en las depen-
dencias de la Corporac ión y de la 
Casa Soler y Jovev, por obras de 
ins ta lac ión del Museo de Prehisto-
na. 
S e r á df-vneda la fianza que t en ían 
constituida los contratistas de víve-
res a los Establecimientos de bene-
ficencia por e! seífti»»8t.r* i 'illimo. 
Se concede au to r i zac ión a don .TO-
SÍ4 Labrador nara que asista a las 
Clínicas del Hospital como alumno 
(í|p IH can-era de practicante. 
Pp la Casa de Caridad séráíi aco-
gidos dos ancianos y un niño. 
S e c c i ó n tnaríüma. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto seis bar-
cos mercantes. 
Semáforo. 
Xorocste fresco, marejadas del 
misino viento, cielo cubierto, hori-
zontes achubascados .» 
Parte de E l Ferrol. 
«Tiempo muy duro. Mar gruesa 
dc-1 Noroeste. Horizontes chubasco-
sos. B a r ó m e t r o , 762.» 
Mareas de hoy. 
Pleamares, a las 5,03 de la m a ñ a -
na y a "las 5,20 de la tarde. 
Bajamares, a las 11,20 de la m a ñ a -
na y 11,37 de i'a tarde. 
Nombramiento de Junta 
L a A g r u p a c i ó n p r o -
f e s i o n a l d e p e r i o -
d i s t a s d e S a n t a n -
d e r . 
Ayer tarde ce iebró reunión la 
Agrupac ión profesional de Periodis-
tas, acordando, entre otras cosas, la 
siguiente elección de Comi té direc-
t ivo : 
Presidente, don Julio Val ín . 
Vicepresidente, don Lduardo Rado. 
^ e r e t a r i o , don R a m á n S. de Ace-
vedo. 
Tesorero, don R a m ó n M a r t í n e z ; y 
Vocal, don Jaime Rubayo. 
I N F O R M A C I O N 
Rapociaüsto en patios, enjermedadea 
4e la nruijfír y viaa urinarias. 
Consulto de io a f 1/ de 3 a 5, 
Amóa de Escalante. lO.-léiéf. 27-74 
». 
E s p e c t á c u l o s . 
TKATRO P E R E D A . — C o m p a ñ í a áe 
c o; n edia-s B assó -Na y aura. 
Hay, a las sais y cn-ainto. la pro-
ciosia cónsQidjá eai tres actos y en 
iproea, («Éfl aimigo Tvddy... 
A las il'-;z y cuarto, ta eii-melia 
en ainco actos, en prc.¿a, «El «••oñor 
cura y los ricos... 
tíAiN •dNJ-.MA. -Hay , a las sais, 
f:.:!>...:». Üafe tl ' -T.. «Nove-dadí-^ • i n t e i -
•ntacioniailíis». una painte; «Cufia m i -
áaigir^a)». cóm.ica, en dios pantefi, »f 
«Tena pobre rrca», seleicta cpaiteidía 
social, de pre^tnihau^yiíi. fastuosa, 
pcir E íorence VAdar. 
>ts : , K I \ ' ' A X ' ICTORK.—Hoy, 
a las tros y media;, y contarj.a des-
de lae seáis, la inter&santís inua co-
jraedía eiá cual ro 'partes «Escuelii'S 
de pnpúrri), y mm cómica . 
E n kii &aua P^..i>uiiir.—El íhiébir 
piróga nw.ii. 
.MOMA H<)1NTIF<,AZ.—Hoy. a las 
e-?iLs y a ftas oc-ilm, «Una ext-ra ñ a 
aven'trMa de hpi» Cw-Mun» , cinco 
pa'iil p. Pai a Í'VM a gilomcraciones 
n 3 expeinde'n' iocalídiades desdo bis 
cuiatro de la tarde, y l'as buliax-'a-s 
soran numeradas. 
A lae cu^írOj aaccióii especial pa-
• a ni ru;- .—l ' j i .n c iánica , en dds pa.r-
tes. ' 
Nueve capitán. 
Ha Síid'O IK-UJ ftiif do Cálíi'ttÍJ^ de! 
ve'-no ((Síaíiía T • -'••.••a» <-J cnliío m.«-
•rano den b . ' i rh i!-:'ro Rniz. 
NiM'ura 1kf.itMfa&*i ¿-'i-.iccra. 
Compañía Trasatlántica. 
El vapor «Cris tóbal Colón se en-
contraba navegando, sin novedad, 
e. martes, d í a 18 del actual, al me-
diodía , a 2.358 millas de Habana. 
Este magnífico t r a s a t l á n t i c o U^gár 
r á a nuestro puerto el p r ó x i m o i'u-
nes. 
El Oro pesa», 
VA pr''.xinio domingo sa ldrá do 
mi. sürp puerto el maenífico t r a s a t l á n -
tico «Oropéea» para Habana, siguien-
do vía canal de P a n a m á . 
L l e v a r á gran cantidad de pasaje-
ros y carga general. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«•Paco Garc ía* , de Bilbao, con car-
ga e r n c a i . 
«Mélilla»', de Hamburgo, con car-
ga general. 
«Pon t i a» , de Ambercs, con n i t ra to 
de sosa. 
Despachados: 
« l u n e r o y - , para Bilbao, en lastre. 
" V i ü a m a n r i q u c e , para Avi lés , en 
lastre. 
«Melilla», para Pasajes, con carga 
eencra!. en t r á n s i t o . 
Siturción de los buques 
de esta matrícula. 
«Caro l ina E. de P é r e z , en L i -
vorno. 
'<Emi1ia S. de P é r e z , en viaje a 
Rotterdam. 
«Alfonso P é r e z ? , en Londres. 
t r o e> i r o 
Gran compañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro tara, de Madrid). 
H O Y . 21 D E E N E B O D E 1927 
Tarde, a las seis y c i iar ío: fJ.a de abono.—Gran éxito de la preciosa comedia 
en tres actos u en prosa. E L A M I G O T E D D Y . 
Noche, a las diez u cuarto: L a preciosa comedia en cinco actos y en prosa, 
E L SEÑOR CURA Y L O S R H OS. 
Mañana, primer viernes ¡'('mina.-Todas las señoras a mitad de precio.— 
L A C A S A D E L O S M I L A G R O S Y A S G E L A M A R i A . Exito enorme de 
María Bassó. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , ooreimpe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núfisz, 7.2.0-TeléfQnQ 3734. 
í «Magda lena R. (Jarcia . en La Ro-
cbelle. , 
'Francisco Oarcíax-, en (Jijón. 
« C a n t a b r i a ) , en Tonney. 
«Esles», en Rotterdam. 
«José% en Livorno . 
«Peña Rocías», en Vigo. 
« P e ñ a L a b r a » , en viaje a Crasle-
ton. 
El «Marqués del Tur i a» . 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con diversas m e r c a n c í a s , el vapor 
«Marqués del Tur ia» . 
El «Cabo Roche». 
T a m b i é n es esperado, con caiga 
grneral , el vapor «Cabo Roche», pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
Siniestros m a r í t i m o s . 
" .Vi L S T R A L : . —• Por radiogramas 
expedidos por este vapor noruego, 
se sabe que ha embarrancado, que-
• dando en s i tuación peligrosa, en 
Korsfjord ; pero según un.despacho 
J de la Agencia «Reut'er» recibido de 
• Bergen, se dice que dicho vapor, que 
conducía un cargamento de carbón^ 
sr ha ido a pique, habiendo pereci-
do ocho miembros de su do tac ión . 
El «Mistral» era un buque de 2.219 
toneladas de r. b. 
« P H I L I P P ü B L I C K K R >. — Según 
cable de Fi ladr l f ia , entre ei vapor 
amcruano de dicho nombre, que con 
lás t re naveiifiba hacia la Habana, v 
e' vapor de la misma nacionalidad 
«Rushvil le •>. que iba hacia Nueva 
York , ha habido una foi is ión, igno-
r á n d o s e si alguno de ellos ha sufri-
do ave r í a s por cuanto ambos han 
proseguido sus respectivos viajes. 
«n A X í i R O ; . — N o s enteramos -.por 
noticias recibidas de Singapoore que 
el vapor i tal iano «Sangro de 6.44fi 
toneladas de r. b., que sal ió el 3 del 
corriente de Tarakan para Singa-
poore, ha llegado con gran retraso 
por tener la m á q u i n a averiada. 
E| «Ar tu ro» . 
Con carga general e n t r a r á en bre-
ve en. nuestro puerto el vapor «Ar-
turo».. 
P E D E S T R I S M O 
El trofeo .Arri. 
Por- dos voces Ja Uiuvia implaca-
bUe lía] faraado a snisponder t í 
(ocrosp» ded Rcall Rjacing, en el que 
se diapuiU'irá el vali-o-io Irofoo .Ai rí. 
po r cqiui.pc»i de cinco co í redore* . 
Kilo lia servido partía que el i n -
toirés. que el anuncio de éstft prue-
ba h a b í a despartado, se ccaivicria. 
en exiisetctiación, y es de ¿.upoie.-
q'U-e si ed próx^nvJ día». 23 peíiniite 
icíl tVurípo fjc-D.ibrar la., carrera, el 
1 púbOiico so aginuipai.-á o.n U's kigar-.T-
tetcatíégiocls, y nuuy e9y.ocial'i;n-',iite 
¡ etn los Caai^pcs de Sport, lu^air d¿ 
' sa l ida y imfaa de ILcgsda. 
i E¡I ^p&aaaimienito ha d^áo hrg.ir 
a un notable auimkmiío en lia tes-
cn.'ipciíffi de par!t.id.p^j;n.ics.' ouyo nú -
mero, hf-cta bai feoha, es de \mc-> 
cicihfc'nta. 
En dias sncasdvofi dancemos not i -
ciáis reforaitios a taa initcii-csaníe 
wCK&Sfí. 
R A Y O S X 
CONSULT A DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal itquierda. 
UAKUEL S.-TRAFAGA 
EspKialittn SB Pitl y 8eer«taí 
m m n D E 1 1 A i Y O E i s i 
T E L É F O N O 2Í5-52 
j««s» ú*. Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
R P . J e r e m í a s , 
C a r m e l i t a . 
Con generaj sentimiento ha sid^ 
acogida en esta ciudad la noticia dei 
fallecimiento del P. J e r e m í a s , acae-
cida el 12 del corriente en el Cole-
gio Teológico que los Padres Carme-
litas tienen en Begoña . 
N ie ido en, Echano-Amorebieta, el 
26 de septiembre de 1868 y cuando 
sólo contaba diez y seis años ingre-
só en la Orden del Carmen, en la 
que por- sus excer.cionales dotes d i 
prudencia, arnabiiidad de c a r á c t e r 
y bondad suma fué encargado por 
'os sn-eriore-s para ocupar delica-
dos cargos, entre és tos el de supe-
rior de los conventos que la Orden 
posee en Corella, V i to r i a , B e g o ñ a . 
¡ Arnorebieta y Santander. Ocuoó 
i a d e m á s en Sanitander desde mayo 
de 1921 a junio de 1924 el caigo de 
director de, la Cofradía del Carmen, 
a ia que. dió imeulso grande. E l a ñ o 
1!)24 fué trasladado a Begoña como 
superior del Colegio Teológico , en 
cavo cargo y en oleno vigor de ln 
vida y cuando aún esperaba tanto 
d f sus '•"•ta'ídades excepcionales ¡Va 
Orden del Cairuen, ha sido arreba-
tado de entre los mortales. 
La estela aue deja entre,todos los 
que le conocieron y t ra taron es bien 
g r a t a : pues s a b í a conquistarse Vas 
s i m p a t í a s de cua"tos le t ra taban 
con su c a r á c t e r franco y jovia l , lo 
qué le hizo conquistar en todas par-
tes tairtas s i m p a t í a s y amistades 
tan Rinceras. Las que entre tantas 
familias m o n t a ñ e s a s contaba eran 
Kifen glandes. Por lo que es tán ñh 
dnc1.. no sólo los Carmelitas, sino 
l a m b i é n sus numerosas amistades. 
A iodos los cuales a c o m p a ñ a m o s en 
nuestro sinoero seutimienlo. 
Del Gobierno civil. 
S e r e c r u d e c e n l 
t e m p o r a i e s d e a g ^ J 
n i e v e y g r a n i z o 
l 'P nulevo ejs'lásn. aizcteuido' I 
^c i rú . i .ña entena les fue tes Ú 
* r i ? 3 de niicv.-?., aigata, í í r a n i j 
vianito. 
Ein las ai'tui'nis lia nOsve ha caj| 
ccjpácRl'Sínriaimerüté., bonrando I03 
m i l i os y senderos e imposibil,;^,] 
cll t ráf ico rodaitlo y peen i ] eji j j 
chas partes. 
•. (Vir1! V:is (puertos dle Ja p^rerit, 
-Juan vueMo ai s'-r ccrnaidos pe,.! 
tearipciral y en var.icr- pueblos 
•halk'do fuertes tortaeníiais. cay.J 
¿Cigiumíais chiispas epie, pc»r fo r i j 
no han producfdo descniaciaÁÍ 
scoa te» . 
Los ríefe han vnellito a experlu 
la r grandes crccidais. 
El ailc.aJlde de San Vicente del 
l'k.^qniíHai ¡^áirrbilciipó ay-.r lítM 
ciaimi£inte all gobernador int 'n in . j 
ñ o r López D á r i g a , haQ>eT caído 
chispa e léc t r ioa en l a calle do 
B'arqmidra, causando grandes-
¡perfeolois en las límoai;- teleííijl 
y Ifdegi-áficals; pero sin que, nd 
tunadamente. hubiera que lamwi] 
desgnaici as piiiisoina^es. 
ÉJ iiigcni.f ' io Jefe de Obiws 
lí'i.'a»-, sefior ScubM1. p a r t i c i p ó ^ 
ligmiavhneriie a citada autoridad, 
a cansa de la nieve se enprafc 
obstruida ta canc-L.-rn de ArrcyJ 
E .H 'a ' íu la y de PóaaáaS a Bá^J 
de Ebi'o. 
Un desesrrifamienio. 
E l jefe de lía eataciíóin de (,sj 
dió oueiiita telegráfica ajver nü 
ñ o r López Dórign de hairer dasi! 
írriilia'do dos voigoneis deQ tren" 
en el kilómetlro 36, pai-o a nivolj 
Ja. e s t ac ión . 
R-Gaullitairoai tncis u)i.id.id-£S coai J 
d«a deSiper-íecto.s. 
Eli tu'aa 1 sa l ió con cu.a.rerila| 
cuatro minutos de iv iüaso V Pl 
con n n a hora y cinarenta 
mi ia iU. - , quedando expedi'la i a n 
A[ in. a r g é n de un su cese. 
Iv.l g o b e r í i a d u r ha recibido IUI 
1 RiisS csflrito del oaíbo de swn 
«lies de S a n t o ñ a , s e ñ o r Fragun, 
nifest'anrdo qno Ja inform.3Kr.<^n 
d a p o r aüguwicl:- .|per.i/>dicos m̂ á 
de lia muerte del p i t m o Joan • 
¿éf \z por irn i-oiinialíeni.sla.. enf 
pu£i]-Hlo de OasPIllo (Alrmuero^, 
cho ociiirrrido el 1S de dinonJ 
úültiimo no se ajusta en un todoj 
üla vefndiad. 
B] .i'-atn, m'iir.'iii'iic'sa.mícintt'e cJ 
Fragua el hiecibo de amitos y 
que el somiaiteniistia se vió cn| 
pi :-:ión de di«?parair, después ' 
ihiabyiHlo hecho aj aire, contra ej] 
toifec.ío, porqiue és te se le iba 
o ima en adeimán de agrodirl-? 
u) i garrotie y de sacar una. aavij 
o urna ptafccOiá cjoio se p resumía 
vaha en l a faja. 
Dice t a m b i é n «1 c o m u n i c a n í í 
-reg-istrado el c a d á v e r de Juan 
zál'/ez no se le encontirró 0'jTna 
glunla, scupwhóndoise que k fué 
t ada por sus coanpaíiJcrC'S, 
A n t i c i p o d e c o n í i 
b u c i o n e s . 
Los s eño re s contribuyentes que! 
tengan solicitado al señor fesorerj 
contador de Hacienda, pueden 
cerlo efectivo en ia Depositail 
p a g a d u r í a de la provincia, los w| 
2 0 , 23 y 22, desde Úi» diez 
doce. 
E n e l C e n t r o C u l i 
L A S 
T R I B U T A R I A S 
(Conclusión) 
T.» Las retribuciones comprendi-
das en en el n ú m e r o l.0, apartado 
a) dej a r t í cu lo 9,% t r i b u t a r á n , cual-
quiera que sea su cuan t í a , con el 10 
por 100. 
8. » Las comprendidas en el mí-
mero 7.° del mismo ar t ícu lo paga-
r á n como los sueldos de empleados 
particulares. 
9. a Las retribuciones no memin 
nadas expresamente en esfea dispo-
sición transitoria, t r i b u t a r á n confor-
me a lo prevenido en los ár t íc luos 
8.°, 9.° y 97 de la presente ley. 
Art ículo 11-1. 
Lo dispuesto en el a r t í cu lo ante-
r i o r se a p l i c a r á siempre sin perjui-
cio do lo que previene el 112 respec-
t o aa" m ín imo de exenc ión . 
Disposición final. 
Quedan derogadas todas las Veyes 
Ü? disposiciones qur» se apongan a lo 
ordenado en esta ley. E l ministro 
de Hacienda d i c t a r á jas reglas e ins-
trucciones necesarias para la ejecu-
t ión de las mismas. 
A P E N D I C E 
a ia ley Reguladora del Impuesto 
sobre rentas y ganancias. 
C onforme a lo prevenido en el ar-
tículo 73 de i# ley. el valor anua i 
de los beneficios de la explo tac ión 
a g i n ó l a se d e t e r m i n a r á genér ica-
mente para todos ios cultivos de 
cada una de la-a zonas en que a 
tal efecto se estime conveniente coli-
nde .ar dividida cada provincia me-
diante el procedimiento ordenado 
en las reglas siguientes : 
Regla primera. 
Las operaciones de eva luac ión se 
e j e c u t a r á n en tres momentos: 
1. ' P r e p a r a c i ó n de las tablas de 
valores por fas Juntas del Impuesto 
directo, municipales, provinciales y 
( V n i r a l . 
2 . ° l-'ijación anual por ia Junta 
Central , de la re lac ión de coeficien-
tes que ha de. regir en todo el Hei-
no para ia l iquidación del impuesto 
correspondiente al a ñ o imponible. 
3. ° F i jac ión anual por las Jun-
tas provinciales, de ia re lac ión de 
coclicientes que ha tic regir en !a 
respectiva provincia para la l i qu i -
oa cion del impuesto correspondien-
te a cada año imponible. 
Regla segunda. 
Las tablas de valores se fo rmarán 
en nrimer t é r m i n o por las Juntas 
municipales dea' Impuesto y expre-
s a r á n : 
1. " La c a l i f i c a c i ó n y e n i M i r e r a c i ó n 
de los cultrvos y aprovechamientos 
oue se explotan en ei t é rmino mu-
nicipal ; y 
2 . " Las clases o grados de inten-
sidad productiva en tpie puede gub-
d iv id i r l e cada cult ivo, ordenadas He 
mayor a menor, sin (pie excedan de 
cinco. 
Para determinar las ciases de cul-
t ivo se a t e n d e r á a las distintas re-
laciones que por r azón de circuns-
tancias modificativas, como la situa-
ción y ex tens ión de las lincas, o eí 
HH'- IMI I .I de ( xn'nra.-ii'.n, e.vislen eq 
un mismo cult ivo entre el valor de 
Las unidades de csquilmus que que-
dan noMualmente como hr.n oficio 
del cult ivador y el del voiumen to-
tal de ias producida*.. Estas distin-
tas relaciones se p r e s e n t a r á n me-
diante fracciones abstractas, que 
c o n s t i t u i r á n los «coeficientes abstrae 
tos» de beneficio, estando, por tan-
to, cada clase de cul t ivo caracteriza-
da por uno de tales coeficientes. 
Por beneficios def cultivo a los 
efecto." de este sistema genér ico de 
e v a l u a d ó n , se entiende el deifinido 
en c! •iitículo 71 de la l ey ; pero sin 
deducir como gastos los enunciados 
en i'os a na rt a dos a) y b) del pá r ra fo 
ú l t imo de! citado ar t ícu lo . 
Regla tercera. 
Las tablas de valores formadas en 
Ids Municipios se e n v i a r á n , dentro 
ctai pl . xo que marque el Reglamen-
to, a 'u respectiva Junta provincial . 
La Junta, provincial , vistos los ante-
c é d e m e : del Catastro y las d e m á s 
informaciones y comprobaciones que 
rsl ime oportuno practicar, unificará 
y r e s u m i r á las expresadas tabi'as de 
valores en una sola tabla provincial , 
que r e m i t i r á a La Junta Central. 
Regla etiarta. 
1.a Junta Cendal u ni Cu-a rá y re-
sumirá a su vez, en la forma pre-
venida en la anterior. Jafl tablas re-
mitidas por todas las provincias, 
fijando a#í la tabia general do valo-
res que ha de regir para todo el 
Reino. Esta tabla general se revisa-
r á cada cinco años , o antes si ia 
Junta Central lo estimase necesa-
rio . 
Regla quinta. 
En los primeros meses de cada 
a ñ o la Junta Central p u b l i c a r á 1.x 
re lación de coeíifiente-s a que se re-
fiere el n ú m e r o 2." de ia regla p r i -
mera, !a (mal c o n t e n d r á los mismos 
extremos que la tabla de valores, 
con la diferencia de que '"as clases 
de Odtivo ll-evarán n rimeros ord i -
narios correlativos y e s t a r á n carac-
terizadas cada una p o r dos «coefi-
cientes concretos de beneficio'. É i -
tos coeficientes se d e t e r m i n a r á n 
mult ipl icando el coeficiente abstrac-
10 de beneficio que, como resuKad'i 
de la n n i í i c u i ó n prevenida en ia re-
gla anterior, corresponda a la clase 
de cul t ivo en cues t ión , por los pre-
cies m á x i m o y nunimo que la. uni -
dad de loa respectivos productos 
haya obtenido en éí mercado du-
lanlií el pfSó precedente, 
r ^ f d e i . a n í p o g i r f l 
Ayer hemos tenido el gusto de 
el ensayo general de la obra de/J 
ven aficionado local Luis Trigo, 
tulada « E i hijo del Sheriff». 
Tanto el argumento, que se 
ar rol la en las Pampas amencan 
en el que se suceden las C3«a 
d r a m á t i c a s y cómicas bien donuií 
das, como en la interpi-etación, ^ 
corre a cargo del elenco de esta 
ciedad, es irreprochable, siendo 
punto culminante de la obra los 
tos cantables y bailables. 
Orgulloso puede estar el seft 
'hiu- ' i de! t r iunfo, que no dii'laWj 
c o n s t i t u i r á su producc ión , cuyo 
treno se verif icará el próximo 
22.—R. 
Reglg sexta. 
Publicñd'a la relación de coefu^ 
tes por la Junta Central , cada Jj 
ia provincial , habida consideraí* 
de fas particularidades locales 
puesta en comunicac ión e inteÜF 
cia con las mspectivas Juntas n#l' 
cápales y con las de provincia*, 1 
mí t rofes de Cultivos similares, W 
rá la rciac-ion de coeficientes q"6 £ 
de regir en la provincia para 1>* 
quidac ión del impuesto correffl 
diente al año anterior. En esta í*| 
ción, las ciases de cult ivo llevad 
los mismos n ú m e r o s ordinales 
rrelativos de la general y est*'*? 
caracterizadas por un coefitf*'1 
concreto de beneficio, elegido * 
t ro del m á x i m o y e i mínimo h ] ^ 
para cada clase por la Junta C*1 
t ra l . 
L a Junta provincial podrá 8»íWÍ 
v id i r la provincia en zonas o ^ 
cas, asignando para cada una 
t in tos coeficientes, dentro siw^ 
de los l ími tes s eña i ados . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n anual ^ jjj 
ficientes s e r á reclamable: P01"^ 
interesados, colectivamente. >' v, 
la Admin i s t r ac ión , ante Va 
f o n t ra l . 
mm.mm 
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V \ RSOVIA.—Con mot ivo <lel daa-
onhrúinleaito del coanp-lcvt. trannaido 
Lpr Mosoú con el fin de foimemitar 
anuí revoluc ión coiiniunista en Polo-
mia, lian sidQ detenidas en la ca$)l-
ISO personáis enií<re lais qn • 
¡ejiGiientran nlllgTOiola ajltos í n n e i o -
nariois. A-lgimoiS die los deitenidos 
¡Kan hedlio resistencia a los agen-
1 ^ l i i r iendo a varios de ellos. En 
piovineiais se han pralcticado tam-
j.jf'.,. centienaires de detenciones, y 
lSe ha dieacaibilertto diepi^sitoia enor-
mies de mnniclonos. Los conjurad s 
l iahían recibido de Moscú g m i d e s 
oaiiiidades die dinero. 
ABOGADO 
Procarador de los TribftRalGs. 
V B L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
Los Amigos del Niño. 
E l m a r q u é s d e V a l -
i iMAI>RI"D, 19.—La Sociedad A m i -
jigos del N i ñ o ha celebrado l a sseién 
Píoiire/ipon dSjenfte al enero. Ejneeáíüó 
él s eño r Bauer, y d i r ig ió un cor-
dial saludo a los m i evos socios de 
oiúanero, dootara Soriiano, d o ñ a 
]'luisa. López y s e ñ o r e s G a r c í a Mo-
l í a i s , Gonzállez Rivals, X a n d r i y 
1 iMmloyerro. ' i 
R ^ ' Dió el s e ñ o r Samper cuenta <le-
it a liada de los trabajos eíootuadofe 
por la Comis ión ejecutiva del ho-
jnenaije a Pcstalozzi, y so, a c o r d ó 
qut I O Í Amigos de*] Niño e^tuviei'an 
representados en los actos que en 
Brngg organiza la nac ión suiza en 
Í;..-n-iemoria {¡el insigne pedagogo. Effi 
•Mí.drid se aibrirá una snsr-r ipción 
para i 'ga.1ar a los n i ñ o s polv os car-
tillas ilo dote i n f a n i i l . El rqpar t i -
miento s e r á el 13- de fehvero, en el 
ipa.lalcio de la M ú s i c a ; el día 17 so 
c e l e b r a r á otro acto a c a d é m i c o en 
ü a Real Suciedad Eeonúmica , y an-
tes mío de c a r á c t e r m á s poipirlíilr, 
f m el A«ilo do Sainta Cristina, p=!ra. 
lo que el s eño r G a r c í a Motinas dió 
ítoda clase de facilidades. 
S leyó u n a molción de la presi-
dencia para pedir el indul to de l a 
? ipoinad.n-a Vic tor ia F e r n á n d e z , que, 
Wtpor amor al n iño» , ha del inquido 
¡f'i.sin sa.be r io . 
I Dió cuenta el s e ñ o r Goíllo de Re-
• inova'les del intenso movimiento ha-
^^ido en este mes en. S e c r e t a r í a , y , 
después de un p ro l i jo examen, se 
aprobó una p r o p o s i c i ó n reglaiü^n-
•tmdo el no'mibramiento' de socios de 
lionor. Por a e l a m a c i ó n se des ignó 
primer socio de honor de los A m i -
gos del N iño al m a r q u é s de Vaüde-
ciUa. 
Una estadística. 
- iBiERiUIN.—iLai O o m p a ñ i a de Fs-
trooarriilet? dei Reich ha recaudado 
alño i'/!)tumj> pc-ir tíciafnSipdPtc de 
yinijieios la snana de 1.300 millonea 
dé .míameos, lo quie repiementa una 
disiruiinuciicoi de 130 miUones. com-
páraida con l a oblen ida en 1925. 
| L a baja es debida, en su mayor 
É ^ r i e . ail, hecho de que el 8 0 por 
de i'os alemanes viajan ahora 
&n ouiaria clase. 
IENU D E N C I AS 
Y J h i . ( D i e z y ocho años . Bella, 
nmy bella, bel l ís ima. H a empezado 
a ser mujer, pero una mujer precio-
sa. Es expresiva, vivaz, graeiosa, 
elegante y distinguida).—Iremos a 
tomar ej t é al «Tea Roon». E s t a r á 
aquello muy animado. Loló y su 
«cuerda» me han prometido asistir. 
E l . (Unos veinte años . Estudian-
te de no sabemos qué Facultad. E l 
dice que de la de Medicina. Pía em-
prendido varios estudios que ha de-
jado siempre antes de la mi tad . Es 
un «dandy». Se viste en casa de Ju-
liot te , afamado modisto de «niños 
bien». Es 'depor t i s ta elegante, baila-
r ín consumado, ferviente y asiduo 
cultivador del «ehar les tón» y se sien-
te llamado a formar parte, de la 
«cuerda» de donjuanes que cuando 
miran ya creen poner en las bellas 
la l lama de una pas ión . )—Bueno . P i -
to y los d e m á s de la «tr inca» me 
aseguraron t a m b i é n su asistencia. 
«Char l e s tonea remos» . Estoy en un 
plan fan tás t i co de optimismo. 
gloso abogado don J o s é M a r í a Gu-
t i é r r e z . 
Feliz estancia le deseamos en nues-
t r a ciudad. 
—•Con objeto de pasar una tem-
porada en c o m p a ñ í a de su dist ingui-
da familia, ha llegado a Santander 
e i i lustrado c a p i t á n retirado don 
Agus t ín Suá rez . 
Un ímportaníe pedido. E l a ñ o f r a n c i s c a n o . 
Ca*a A h o r r o s 
F U N D A D O E N H57 
Establecida en el año 1S7i 
Capital : 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pt«. 
Heaervas: 5.05Q.00G pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, AstiHero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, O S O P -
no, Panes, Potes, Relnosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia ! : B A N C O D E T O R R E -
I i A V E G A k , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de ¡a 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por lOfli 
Rnual, sin l i m i t a d ó n de can-
tidad, acumulándose loa inte-
nses sementrfdmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
«'bres de derechos de custodia, 
««jetos^ a devolución sin pre-
cio aviso y a comprobación 
Por loa interesados duraint© 
ja» horas do Caja, snediímt* 
Presentación de lo* r®»-
KoardoA. 
Ella .—Y ¿ c u á n d o no lo e s t á s ? 
El .—Hoy momentos, preciosa, en 
que me siento francamente pesimista. 
Ella.—No te creo, peruf í temelo . 
Eí .—Me molesta que no me creas. 
Ella.—Que te moleste. Mientras no 
tenga una prueba no puedo creerte. 
E l . — | Quieres una prueba 2 
Ella.—Venga. 
El .—Va. (La mi ra con mirar «apa-
s íona to» . ) • Siempre que te miro así , 
y t ú no quieres darte por enterada, 
me desespero. Me siento pesimista. 
[ M e crees? 
Ella.—No. Y digo no porque eres 
t ú el primero que no crees lo que 
dices. 
EL—¿ Cómo? 
E l l a . — ¡ T ú desesperarte cuando 
crees que con tan sólo mira r ya des-
trozas ios corazones! 
El.—Obica, me dejas frío. 
Ella.—.Pues a b r í g a t e bien, porque 
te puedes constipar. No ves, r ico, 
que yo sé algo de eso. 
E:í;—Corno que te las das de con-
quistadora. 
El la ;—Un poquito, no ¡creas. Por-
que el derecho de conquista no es 
sólo nat: imonio del hombre, sino 
Innibién de la mujer. Con j'a venta-
j a por parte nuestra, de que nues-
tras conquistas tienen m á s gracia y 
son m á s sinceras. 
E l .—; M á s sinceras? 
Ella .—Y m á s granosas. Porque sa-
be-raas-seduciros mejor. 
' El.—Es una aprec iac ión tuya. 
Ella.—Que puede y debe serlo de 
todo el mundo, y hoy d í a os lleva-
raoá ventaja hasta en el n ú m e r o . H a n 
venido aires modernistas de renova-
ción. Ellos son los que nos han ava-
dado en nuestro e m p e ñ o . Porque 
nos van permitiendo muchas m á s l i - . 
berta des. Antes, por ejemplo, las 
muebathas, y me refiero a hace bas-
tantes años , con aquellos trajes de 
rn i r iñaque y cuello alto no p o d í a n 
lucirse tan plenamente como ahora 
nos podemos lucir nosotras con la 
faldi ta corta, traje descotado y pe 
l i t o a lo «garcon». Todo esto son-
nuevas armas de seducción. Ahora 
basta fumamos, y t i énese en muchas 
partea por po'co dist inguida a i& mu-
.•bacha que no fuma de vez en cuan-
do. 
El.—Exageras. 
El la .—Lo que es raro, aunque t a l 
vez tenga exp l i cac ión , es que mien-
tras nosotras hemos ido acortando 
la falda, vosotros h a b é i s ido ensan-
chando vuestros pantalones hasta, 
hacer de ellos el t ino chanchullo. Es 
todo lo contrario de tiempos nasa-
dos. Sig íos a t r á s los hombres lleva-
ban calzón corto y las mujeres lar-
fras vestiduras ¡suyas colas arrastra-
ban majestuosas por los suelos. H o y 
se cambian los papeles. Vosotros 
váis adoptando éi" panfá lón chanchu-
l lo . Nosotras vamos desterrando to-
da la rOpa que e s t á de m á s y que 
consideramos inú t i l . Hoy d í a ya no 
es don Juan quien seduce a d o ñ a 
Inés , sino d o ñ a I n é s quien seduce a 
don Juan. 
—Ha salido para la corte, donde 
p e r m a n e c e r á u ñ a temporada, el no-
table y joven méd ico don J c s é A l -
caraz. 
—Procedemte de Hamburgo l legó 
a Santander el doctor don Guiller-
m o Sebatrschiund s. 
—De San SabaLstián l i a llegado a 
nuestra capi ta l don José Gi l do 
Acevedo. 
Natalicio. 
L a dist inguida esposa de nuestro 
querido amigo don Ricardo L ó p e z 
Dór iga , d o ñ a P i la r Aionso, ha dado 
a luz un precioso n iño . 
L a madre y e l rec ién nacido se 
o i ¡ ( uontran en perfecto estado. 
Nuestra cordial enhorabuena al jo-
ven matr imonio. 
L a m a y o r í a de los méd icos cal-
man su tos con P A S T I L L A S CRES-
PO. 2 pesetas caja. 
Dr. S o l í s C a g i g a l 
V I A S URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
•odsrno tratamiento de la blssorragli 
f sus cemplicscioass. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 s¡2 
S A N JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 j 
Teíegraraas breves. 
l in donativo. 
Z A R A G O Z A , 1 9 . — E l alcalde aa 
recibido un donativo de 2 . 0 0 0 pese-
tas, procedentes de ios jefes y oficia-
les del quinto regimiento de Sani-
dad M i l i t a r agraciados con el cuar-
to premio de la L o t e r í a de Navidad, 
con destino al Asilo de Caridad. 
Una nsyerta. 
V I G O , 19.—Cuando se c e í l b r á b a 
ia romer í a a San Amaro, en el i n -
mediato pueblo de Matama, su rg ió 
una disputa entre varios jóvenes , re-
sultando con una g r a v í s i m a herida 
en el vientre F é l i x V i l a P é r e z . 
L a Guardia c iv i l detuvo al agresor, 
que resu l tó ser H i p ó l i t o Costa Gar-
c ía . • 
Consejos de guerra. 
E L F E R R O L , 1 9 . — H o y se celebra-
r á e l Consejo de guerra para juzgar 
a J o s é Echevarr ía- por el naufragio 
de un vapor mercante. 
T a m b i é n c o m p a r e c e r á n hoy ante 
« n Consejo de guerra Antonio Pala-
cios e Isidro Goicoechea, por el abor-
daje de dos veleros. 
Hiere a su novia. 
_ C A R T A G E N A , 19 .—Durante Fa ce-
leb rac ión de un baile en el Casino 
de Pozo Estrecho, el joven Antonio 
M a r t í n e z hizo un disparo contra su 
novia, Anton ia B a ñ o s Gelabert, pro-
d u c i é n d o l e heridas g r a v í s i m a s . 
F u é conducida en un automóvi l al 
Hospi ta l de Cartagena. 
Vista de una causa. 
H U E S C A , 1 9 . — C o n t i n u ó hoy la 
vista del proceso de fa Sociedad La-
L i t e ra- Ri b ago r zan a. 
_ E l fiscal y el acusador, don Basi-
lio Edo, re t i raron la acusac ión con-
t r a Angel PoncieUo. 
M a ñ a n a i n f o r m a r á n las defensas. 
íüimim-Piilseras de Beifle. 
Han llcaa-do al «Tea Room». U n a 
orquesta de negros toca un «char les-
tón» . 
E l .—Char l e s tón . . . 
Ella.—Bailaremos. I Quiere? fumar ? 
El .—No, gracias. He dejado el v i -
cio. 
E l l a .—Mira al l í . Menuda Jueiga se 
debsn estar corriendo. T o t ó y P i to 
e s t án en «oían s a n s a d a » . Estoy vien-
do un niño «plat ino» que me parece 
un erran plan. Y , chico, me quiero 
divertir.; 
Ramiro D E C A S T I L L A 
Viajes. 
Ha marchado a ET Fer ro l , a pose-
sionarse nuevamente de su cargo, 
una vez terminada la licencia de 
Pascuas, e l dis t inguido alférez de 
Navio don Enrique Polanco y MaT-
t ínez . 
—Para M a d r i d y Barcelona ha sa-
lido el dis t inguido joven don Fenne 
Campuzano , y C a l d e r ó n , o r i m o g é n i -
to de los conde» (le Mansi l la . 
—Eemos tenido el gusto de salu-
evar en est-a capi ta l al culto y presti-
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
A V T dejó de exáátúr en esta ciu-
dad el presfiiigioso s e ñ o r don Quin-
t í n Góm/ez y Conde, c o n í o r t a d o con 
ffois Santoi? Sacramentos. 
EQ difiunto Reúnir, doi'.ado de ca-
b W i l l i s m s a s 'PuMñdiaid'ds, era estima-
• d i í S i i m o y reispetado en Santonider. 
donde con su tíralo exqui.siio y con 
i?ai a u m á b l l i i d i a i d conisignuió gran nú -
mero de a m i i S t a d o s y s im ipa i ' . á a - ? . 
L a imuierte del calritativo y bon-
diaidcftso oaibaülero ha. Causado pro-
fundo srintimiento en esta ciudad. 
iDeisenimsie en paz. 
A lin diirecitar espi r i tual ej reve-
rendo Páfflíno He rmández , S. J.; a 
su desocpsoDladia egpoaa d o ñ a Ber-
mmlin-a I b á ñ e z ; . h i j o s Garincn,, Gui 
JLemmo, Quiintím, Mairíia Paz y Ana 
Mar t a , éniílatoOS un es-tro «i;nec»rn 
pé(gaffD(á, epu-e biaic-^mas extensivo a 
los d e m á s fániiM-aires. • 
H A ^ J T A C / O A E S C O N B A Ñ O D E S D E ro P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50.- - P E N S I O N D E S D E 32,50 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector del Banco Hipotecario 
de España. 
Diríjanse al agente del Banco co-
rnsionado para la vent.a de cédulas, 
don Rcbep-lo Bustamante. Wad-Rás, 
número 5, teléfono 1606, 
e n c a r g a m o -
t o r e s i n g l e s e s . 
L O N D R E S . — L a C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarriles del Nor te de E s p a ñ a 
ha hecho un importante pedido a una 
casa constructora inglesa. 
Consiste en 104 motores, de 230 
caballos cada uno, para las l íneas 
eleotrificadas de Barcelona a Manre-
sa y de Barcelona a San Juan de las 
A ba clesas. 
E l equipo es para 26 unidades fe-
rroviarias, compuesta cada una de 
un coche motor y o t ro de viajeros, 
conteniendo doscientos asientos. 
Cada coche motor e s t á provisto de 
cuatro motores de 230 caballos con 
corriente directa de 1.500 voltios por 
trol ley en la parte superior. 
Conferencias y lecturas. 
La- Direct iva , deseosa que i'a ma-
sa popular sea conocedora por con-
ducto de la ciencia de importantes 
aspectos en re l ac ión con la higiene, 
ha organizado esta conferencia y lee-
trusas para hombres y mujeres inde-
pendientementev c e l e b r á n d o s e la p r i -
mera m a ñ a n a , viernes, a las siete y 
media, sobre «Educac ión e higiene 
sexual», a cargo del doctor don Je-
s ú s Mata , y la segunda, el domingo 
2:5. a las cuatro de l a tarde, sobre 
«Hig iene general de la mujer» , l e ída 
por una s e ñ o r i t a , pudiendo asistir 
las socias en cada caso por una pei--
sona. a fin de que sean aprovecha-
das cuantas e n s e ñ a n z a s han de br in-
darse. 
Se ruega Va abs t enc ión de asistir 
el viernes a! Ateneo a las s e ñ o r a s y 
el domingo por la tarde a los socios. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«E| s eñor icura y <!cs ricos», 
trariucciín de José «Juan 
Cadenas. 
lEfl m u y difícil l a diaisifioación le 
l a ofciia estrenada añoctlio' en el tea-
i t i i o Pereda, Comadila', propiamente 
cciinicdia, n o es, aunque lo digan, 
il'O'S programas; vcidevdl, l igero y 
¡aili'.?viuo yoidevSP, tompoco; juguete 
cómilco, menos. Es..., bueno, es una 
icois-a que no es nd coiniledi-a, n i vo-
deviül, n i juigíuleíe y q m pairticina. 
de los th'c'i? géne.ro'S. Pero; poir cn-
cmíív de todo, es u n a otoña finanicáe-
isa:. N-cls expBdcaíniois plarfcc-taiment-e 
Í J U C «EÍ s e ñ o r c u r a ' y los ricos» ha-
y a cansítituiído un muidoso é x i t o en 
Piárñ?. " E n l a oib';'a se exailltan las 
virtudes paitrióticu.s do! «i ie ludo»,-e l 
Imavo y abnegado «peludo», y C - J -
mo por añad idu ina este es en el cia-
&o ] i rosiente u n f rameóte y vJnfeiioso 
c u , r a de pusbüoi, quie en las triaiicbe-
r a s liuicibó por lia pja'tffia y en lia d i -
mlairoalción. (pali-ro-qniial íorraia u n 
í n e r i o cunilraisite con l a oaflidad mo-
ndr e imiíelectua-l de uno»? su-jetos 
e'nriquleicddos a o u i o n t a de l a guerra 
— t a m b i é n enemiigos de l a patrdia—, 
Ja s i m p a t í a dea púb l ico p a r i s i é n es-
t á fáailmiente ca¡pitiada. 
Paro r e a t e m o s em E s p a ñ a ell atrac -
t i v o santianenit-al del («peludo», des-
conilkdrjcR el c o n t i r i a i s t e coai l o s nue-
vos ricoisi, ¿y q u é queda del con-jun-
to da l a produ-cicdófn? U n cura sim-
p-á tko y origimall, «ipeTisonalnTeHl j» 
c o i n i s l d e r a l d O ' , cuyas verdades, .de sa-
uiia- initcinpreíianán die l a dootrima 
cnksfciiama, siempue eiiica'ntadoiaí?1, nos 
síiíaiían a . los esipSietadores a co-sa 
de p o b r e i n s p i r a c i ó n d o s p u ó s de ha-
ber emnic-hado lia váliiento pallaibra 
y e l concepto sano, po-ofundo y co!r-
taro do <cLd míst ico». 
lEist a, en cuant o a l fonido de i a 
obra de Vianiíle'l1 -Ghaire y de Lorde, 
eátrcíBj&iáa ánocÉe en Peireila. Ros-
pac-to de l a forma y a liemos dn-íio 
q u e es, ante todo, urna obua f-ran-
oelsa, con s u aidoílitecti'o y todo, para 
que l-a proiced'encia no quede dos-
d i l M i j - a d a . 
%j¡¿ tradiiiccdión de Jasé Juan Ca-
denas es t á beciba con u n a homrtada 
¡atención del originan. Por ello, aca-
so, no l legan a nuestro púb l ico a l -
gain-as de íais ccisa-s que ocun'on en 
e l escenario. Nuesitraisi ccstiumbres 
flio- a l l c a i i i Z i a n exactainiente a a p r o o - l a r 
todas Oláis faicetas de l de&cni'aifJo 
f.naaToós. 
«Hl1 s e ñ a r cura y las ricos» f u é 
nipliaudida. E l te ión fué levantado 
alguniai"? veces ail fimiall1 de loi* cinco 
lactas de que consta la- obra-
Niavanro auipo compremider el sim-
p á t i c o t i po de l abate Peilegríjj. F u é 
é l que g a n ó ail púl i l ico. M a i r t a Bas-
só, encanitiadona. M u y bien Carmen 
S á n c h e z ; n m y bien y m u y gu ¡ p a , 
¡por ciarto. I^as dldmiás i n t é r p r e t e s 
cntoniaroni acertadiaimeínite el con-
jumitia.; 
T r a d i c i o n e s r e g i o n a l e s d e l p a s o 
Releje» de todas clasea y formal 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , núm, 4. 
Evita y cura la GRIPE, ac-
tivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
guerías. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
do ultramarinos. Precio, 29 00 pesetas lata de diez kilos bio. 
« 
Estamos en el A ñ o Franciscano, 
(1) consagrado a enaltecer la glorio-
sa memoria, en su V I I centenario, 
del dicho T r á n s i t o def seráfico Pa-
tr iarca. 
Eco fiel de la voz m á s autorizada 
que hay en la t i e r ra , la del sobera-
no Pont í f ice P í o X I , en su mmor ta l 
enc íc l ica a p r o p ó s i t o dei' feliz suce-
so que conmemoramos, parecen ser 
las grandes y e s p l é n d i d a s solemni-
dades franciscanas que se celebran 
estos d í a s en toda la Crist iandad, 
prueba inequ ívoca de la populari-
dad inmensa del Santo. 
Testimonio, m á s elocuente a ú n , 
de Ja s i m p a t í a universal de que go-
za el seráfico Patriarca, es el helcho 
generai y constante, de que pueblos 
innumerables, no sólo de I t a l i a , 
donde el entusiasmo y la devoción 
a su insigne compatr iota han sido 
siempre proverbiales, sino t a m b i é n 
en otras naciones, y singularmente 
en nuestra querida E s p a ñ a , alardean 
y blasonan de haber sido santifica-
dos con la bend ic ión y prefjencia 
del pobrecillo de Asís . 
' ¿ C u p o honor t an singular a nues-
t r a amada M o n t a ñ a ? ¿ S e p o d r á 
gloriar la Tierruca de que su suelo 
en otro tiempo, besara las sagradas 
plantas de San Francisco ? 
Tal vez a lgún ceñudo cr í t ico esti-
m a r á atrevida la pregunta. M á s lo 
se r í a la respuesta si consistiera- é n 
u n a af i rmación rotunda. Pienso que 
en dis t ingui r bien los conceptos re-
fleja-dos en estos dos vocablos, His-
to r i a y Trad ic ión , que tanto inter-
vienen en el relato de los sucesos 
humanos y que son los medios por 
donde llega a nuestra noticia su 
contenido, podr í a , acaso, hallarse 
su solución. Analizarlos, ahora, me 
aíe ja r ía de m i objeto. 
He de declarar que no es m i i n -
tento, porque s e r í a vano, probar 
documentalmente el hecho a que 
nos referimos, le manera exacta, 
ta, puntual , rigurosa, armado del 
bagaje de testimonios precisos para 
el caso. D ié r a l e por contento, y aún 
me n f a n a r í a , si con 10 que he de 
manifestar alcanzara alguna-, aun-
que lejana, razonable verosimil i tud, 
la t r ad ic ión francliscana-monta-ñosa, 
pues me alienta y me apoya en m i 
sentir, considerar que mayores dis-
tancias, s in datos autorizados, en 
Ja diía-tada p ro longac ión de los si-
glos, hay que salvar respecto de 
acontecimientos de m á s transCen-
dia, que el que nos ocupa, en la v i 
da religiosa e his tor ia ec les iás t ica 
de E s p a ñ a , y que, sin embargo, son 
tratados con ia vene rac ión que me-
recen y generalmente recibidos, no 
obstante de no rozarse tampoco con 
la fe ca tó l i ca y sana doctrina cris-
t iana. 
Y , c i ñ é n d o m e a, m i tema, voy a 
ver s i acierto a decir, con m á s cla-
r idad t o d a v í a , m i pensamiento. 
E l franciscano españo l P. Corne-
jo, escritor de cuenta, tai' vez algo 
milagrero, por defecto de depura-
c ión c r í t i ca ; pero de rica fan tas ía , 
abundante en ideas v nada escaso 
en palabras, de original elocuencia, 
que es, a m i juico, lo que resalta en 
las p á g i n a s de su «Crón ica Seráfi-
ca», publicada en el s ig ío X V I I I . y 
su primera parte en el X V I I , relie-
re fas tradiciones locales de nume-
rosos pueblos de nuestra patria re-
Iñxaonadas con el paso por ellos de 
San Francisco. Labor a n á l o g a ha 
realizado en nuestros d í a s , pero con 
meior cr i ter io h i s tó r i co , otro fran-
ciscana i lustre , el P. Atanasio Ló-
pez, coimpetent ís imo en la materia. 
Repite fas fradioiones seráficas do 
los diferentes lugares e spaño les , y, 
sin despojarlas de su ingenua senci-
llez, les opone juiciosos reparos. 
Es mi anhelo seguir sus huellas, que 
soij de experto maestro, pues me 
place, aplicar, a ¡as tradiciones 
franciscanas de la M o n t a ñ a , el ca-
mino que s e ñ a l a a las d e m á s . 
En el trabajo de ambos escritores 
hay T i n absoluto silencio acerca de 
nuestra reg ión . Es una laguna que 
es menester I lenár, si S P cuenta c o n 
recursos al efecto. Los hay tradicio-
nales, del linaje de otros p u e b l o R 
españo les , que h a b í a n del paso de 
San Francisco por Santander, Vive-
da, Torrelavega y Castro Urd í a l e s . 
En pocas palabras. 
Mostrar otie la Tierruca tiene -su 
«cachito» de t r ad ic ión franciscana 
que se remonta nada menos, en su 
objeto se entiende, que a ios or íge-
nes de la esclarecida familia religio-
sa que lleva su nombre, como quie-
ra que toca los d í a s de ia vida- mor-
ta l de su i lustre fundador, encajan-
do el relato dentro d e í amplio mar-
co indicado, sin pretender introdu-
cir lo en el ajustado cauce del r ío 
de la His tor ia , es m i p ropós i to , que 
''reo modesto, aunque yo no lo sea 
en dcc í a r a r l c . 
Digo m á s t o d a v í a . No tengo i n -
conveniente que nuestra t r ad ic ión 
sea calificada de «leyenda», que es 
una de las especies de la t rad ic ión 
«oral», y aún entendiendo que aquel 
vocablo «/a na r r ac ión qu?, en me-
dio del ropaje fan tás t i co de que es-
ta, revestida, encierra un fondo de 
ve rdad .» (2) 
La t rad ic ión francis;'nna-santan-
derina e s t á recogida, p r i m ipalmen-
te , por dos escritores en una partd 
de sus libros, siendo, por lo tantp 
ya, t r a d i c i ó n «esciata», s egún i'a nor-
ma de la Cr í t i ca moderna. Es subs-
tancialmente la misma de ambos, 
pero v a r í a en los detalles. L a reco-
gió magistralmente en «Cos t a s y 
M o n t a ñ a s » obra publicada en 1871, 
con i'os primores de la m á s amena 
y bella l i tera tura , el eximio escri-
tor don Amós de Escalante. 
No la traslado a q u í , y sólo h a r á 
un b rev í s imo extracto a su tiempo, 
por ser def dominio públ ico , y, por-
que ahora e s t á al alcance- de. todos 
en las l ib re r í a s y bibliotecas públ i -
cas. 
L a segunda se adelanta noventa 
y nueve años a la de don Amós. Es 
anón ima , es tá , i n é d i t a y fué escrita 
en 1772. 
L a ú l t ima es la que hemos de pu-1 
blicar í n t e g r a , trazando una sintesis 
de todas las d e m á s , oportunamente, 
para, d e s p u é s , comentarlas y c r i t i -
car, en junto, i'a Leyenda. 
Pero antes tengo que ]>edir l a pa-
labra al lector para una cues t ión 
previa, que d i r í an los parlamenta--
rios. 
E n un artícui'o l i terar io , muy be-
l lo por cierto, escrito a p ropós i t o 
del A ñ o Franciscano que celebra-
mos, publicado en la Prensa local, 
cre í descubrir a ígún asomo de duda 
acerca de la venida de San Fran-
cisco de A s í s a E s p a ñ a . No es esto 
nuevo: tiene precedentes. No sólo 
han dudado algunos escritores sino 
que lo han negado. Y excuso aña -
d i r que no se t r a t a de n i n g ú n dog-
ma de fe, n i cosa que remotamente 
se le parezca. Es asunto enteramen-
te l i b r e ; pero es de buen sentido 
que i'a labor que me propongo se-
r í a el colmo del absurdo y de lo r i -
dículo si c o n s t a r á que San Francis-
co no había- estado en nuestra pa-
t r i a . Hay que dilucidar este punto 
fundamental. Por fortuna el camino 
es llano y firme, y no el de la t ra-
dición, sino el de la His tor ia . Oja-
lá lo fuera tanto o se Ve acercara, 
el de las tradiciones franciscanas-
santanderinas, de la de Viveda. y 
de las de Torrei'avega y Castro U r -
diales. De las dos ú l t i m a s no hare-
mos m á s que mencionarlas por fal-
ta de datos. 
Cosme de A R N E D 0 
(1) E l c ó m p u t o dei presente A ñ o 
Franciscano es de P o r c i ú n c u l a a 
Pn jv iúncu la , o sea. desde, las doce 
de la m a ñ a n a del 1 de agosto del 
año c iv i l de 1925 hasta i'a misma fe-
cha del a ñ o de 1927. 
Los prelados e spaño le s , terciarios 
francisicanos, en su carta colectiva 
lo han extendido, después , para 
nuestra nac ión , hasta el 4 de octu-
bre de 1927. 
( 2 ) P. Z a c a r í a s G. Vi l lada . «Me-
todología y C r í t i c a Hi s tó r i cas» . 
Noticias y comentarios. 
Gitanillo enfermo. 
E l valiente matador 'de .toros 
Rrauilio Lausin , comunica en uni 
cablegrama que cuando se d i s p o n í a 
a sal ir de L i m a pa ra Méjico, donde 
t e n í a contraitadas dos corridas, ca-
yó enferono v i é n d o s e en l a necesi-
dad de suslpender el viaje . 
Parece ser que la enf&nnedad deil 
« l e ó n , d e Ritíla», os bas t ían te grave, 
pus a ñ a d e en el cablegiraana que sa-
gú ranneaite d e j a r á de torear a lgu-
nas de las pr imeras cenridas qu«3 
tiene contattadas en E s p a ñ a . 
fTan pironito como se encuentre 
a l iv iado Gitani l lo r e g r e s a r á a Es-
p a ñ a , dando por te rminada s i l 
temporada en A m é r i c a . 
La exportación de la naranja. 
n a r l a J u n t a . 
VALEyNICIA., 10.—Ayer, a pirimera 
hora, se constdituyó l a Junta naran-
jierai de!l puerto en l a caceta del 
Cí rcu lo Frutero. Se repairtieron ^os 
bolotines a los exipariaidores, y poco 
d e s p u é s comenzó l a inisipección por 
lell orden de n-uuneración de los bo-
ileti.niois. Se riechiazaroin todas lias ca-
jas que no deban el peso' cuinupilá--
do de 50 ki los y otrais que c--; 1 
n í a n auairamjia en nuallais condicio-
nes. L a labor d e l a Jumta fué i m -
portanite, pucs de 10.000 cajas que 
i b a l b í a R o b r e los miuelles, y que fue-
r o n ex-am-imadas, 30 m ^ i a í i a r o i i 
2.000. Esto r c t r a sa i r á eU embarque, 
con lia natuirall paral-iracotón d-i loé 
t raba jé is del puiento-, y a que en l a 
ipmesienltlo siemiapa no p o d r á n sailir 
todas I m cajas' que se crvia. 
^/lUEBLES Y DECORACION 
Segaofla Alameda - Teléí- 2699 - SANTANDER 
; H O D E 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
« E i P u e b l o C á n t a b r o » e n T o i v e l a v e é a . 
Del Ayuntamiento .—Sesión de 
la permanente. 
i ' . : pitiááido inartos, como' de cos-
tumbre se r e u n i ó en el Ayirntomien-
td l a Coanisión pemiamenite para 
celebrar l a sesión semanal. F u é 
íprosidida por el señor alcailde doji 
I s id ro D. BiustajiKiíii'te a c o m p a ñ a -
ido de Ispis sv'ñorcs tenientte de a l -
calde don Ped;ro M . IkVmez y cim-
oejail don Onofrc R u b í n , initerven-
tor seilur L i in i i a y secretario inte-
r ine s e ñ o r Marcno. 
R E C L U T A S : Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en !a C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran M -
paíería y sombrerería.)—Preci© 
fij».—Teléftn» 150. 
(Enitre los asuntos que se despa-
jchaixm retcordamos iols| siffui'ent.es: 
Anunciar- aO p ú h l i m para reoila-
maciones -la l i s t a de electores con 
•dorecbo a. voto conipromisario du-
l a n t e el co i r ionlc a ñ o de 1927. 
Aprobar con caráicler definitivo 
U subaista del iañjpiuieétb sn'.-iv pues-
tos piVbliicos en d í a de mercado y 
no feriados, f a c u l t á n d o s e a la. A l -
oaildía piarai la p r á c t i c a de las d i -
flip'enicias necesarias hasta su éii-
I r t g a al adjudicatario. 
iPasar a infoírme de l a Comis ión 
do Fomento y rstudin deil téonied 
municipail , éÓ ewrj to que d i r ige don 
Anton ino F e r n á n d e / , y var ios ve-
tciiais deil pueblo íie SierrapandOi 
sol ici tando él &We$X} del camino 
¡que condiico a M i r a va lies. 
Au to r i za r a don Aurel io Ruiz, la 
colocación de un motor eléctr icn en 
jél í i ü m e r o 1 de l a calle de Ruiz 
A don José Revnelia que solici ta 
i c i i a l antnrizo.ciún j i a r a instalar 
o t r o en l a caJle de San José , se 
ja íue í -da sean o ídos los vecinos áel 
ininuí ' j j le pa ra sab^r vu. conformi-
dad. 
Pa-a a infonne de la Junta veci-
n a l de Caiupuza.no, el escrito de 
don Alejo Béfia. sulicitando 
l i i a l que a ú n tiene pomi: aite del 
u i t íá id t r imesire y parte del afntfe-
r io r . 
Los que nacen. 
Doñ a L i i i i si n a . S á n c b ez Moit'eno, 
eaposa de nuestro querido amigo 
el importante, indus t r i a l de esta 
Iplaza don J o a q u í n Collanites Fer-
n á n d e z , ha dado' a luz un hermoso 
n i ño . 
Reciba el joveoi inaitrinionio y sus 
respectivas famil ias , nuestira enlio-
i'ab.uena. 
—En Viéímoiles d ió a luz otro n i -
ño d o ñ a M a r í a Caílleja Cayón , e«-
]i(isa de don Angel Arroyo . 
Enliorabuena. 
Nota triste. 
A los once ineses de edad dejó de 
existir en Ta inas R a m ó n Salces 
R o d r í g u e z , h i jo de José Salces Ruiz 
y CataJina R o d r í g u e z T e r á n , a 
cuyo afligido ma t r imon io expresa-
mos el m á s sentido p é s a m e . 
Toma de posesión. 
Se poses ionó de su cargo el nue-
vo juez de primera instancia recien-
temente destinado, don Fejipe Zal-
ba Modet. 
Le hizo entrega del Juzgado el 
juez municipal señor F. Bust i l lo , 
que interinamente lo venía deaem-
pf ñ a n d o . 
De Africa. 
H a llegado el teniente coronel de 
Ar t i l l e r ía don J o s é A'bo. 
A Madrid . 
Marcíhó l a Comisión nombrad i 
j x i r ei pueblo y qüe a la cor té ya 
para ver de resolver asuntos de ca-
u n a ' p i ta l í s imo i n t e r é s para esta vi l la , 
parcela sobrante de v ía púb l i ca en | De ella espera- este vecindario que 
d barrio, de Vi l la f rauca de referido ' s a b r á defe-ndev los intereses de los 
(pueblo. jbuenos s an toñese s y a g o t a r á n todos 
Se aprueba l a n ó m i n a de jorna- j los medios y recursos, hasta dar ei-
r i p ~ m i m ~ Car!os 6arcíaJ 
San Martín) 
Safé, vinos y licores.-Espeoialidad da la Caía 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTAHDER 
hace pensar en una de e s á s grandes 
nevadas que continuamente sol ían 
caer por aqu í , y en los pueblos a l - ' 
tos apenas ha desaparecido ía nie-
\ - \ (pie para despedida, nos m a n d ó 
el año 1926, h a c i é n d o s e ya el t iempo 
muy penoso para el jornalero y la-
brador. 
Buena caza. 
(iausados ya de ver el destaro 
con que los lobos, rondaban, lo mis-
ino de día que de noche, los alrede-
dores del pueblo, se decidieron los 
vecinos de Leronos a darles u n ba-
t ida y ia semana pasada,- aprove-
cánido una escampada, salieron al 
monte donde en seguida hallaron 
uens cuantos lobos, pudiendo dar. 
cazn a una enorme loba, ejemplar 
de los m á s bonitos en su ciase. 
K i astuto animal fué muerto por 
e¡ vecino de Lerones Laureano Ro-
cano. 
Grata sorpresa. 
Cuando la loba fué desollada y 
abierto, tuvieron la grata sorpresa 
i? ver que con ella h a b í a n dado pa-
saporte a seis c r í a s , que én su vien-
t re t en ía , siendo por tanto muy 
bien aprovechado el disparo. 
Muy r e q u e t e b i é n , y a • vér si te-
neis siempre esta suerte. Seria el 
Vínico medio de oue desapareciera 
tan terr ible enemigo del ganadero. 
Nuevo nombramiento. 
Para d e s e m p e ñ a r la parroquia de 
Tama que estaba vacante, por de-
función del señor Revil la, ha sido 
.jiícmbrado el ilustirado sacerdote 
don Manuei' E a í r , q u é hasta haee 
poro tierno es tucó d e s e m p e ñ a n d o la 
•parroouia de Buyezo. 
Reciba el señor Baí r , mi m á s cor-
dial enhobuena. 
T . B . 0. 
ro l e s . lf)-[-927.' 
^ • 
se haslad») la numerosa comitiva a 
m eleiiante mansión de los felices 
papas de! nuevo cristiano, en donde 
fueron delicadamente obsequiados. 
Vaya nuestra fel ici tación más en-
tusiasta para todos los familiares 
del angelito.-
La «viejanera» luenense, 
EJ domingo nos de le i tó grande-
mente á todos los de este valle la 
ínsuperab le «vie janera^ de «casa^. 
Todos los moé:os de San A n d r é ^ 
que . i n t eg ra l í an tan . s impát ica: y 
«artísti!fa:> ag rupac ión , d e s e m p e ñ a -
ron irreprochablemente sus respec-
tivos cometidos, por lo que muy jus-
tamente fueron constantemente élo-, 
giados por las much í s imas personas 
que se solazaron unas horas presen-
ciando ios r i tmos de sus inimitables 
danzas y la vistosidad de sus ele-
gantes y val ios ís imos tornos. 
Nosotros, para no incurr i r en la-
mentables equivocaciones, omitimos 
los nombres de tan humor í s t i co con-
jnnfri. n r ro nb podemos sustraornos 
a emit i r nuestro juicio acerca de. 
«nues t ra» «viejanera» y que no es 
otro que hacer pxibiieo desde estas 
columnas, sin que a ello nos guíe 
pasión alguna, qué a ú n dura la sa-
tisfacción del evonista por la labor 
que ayer rea i izó la «vie janera^ lue-
nense. 
V E G A S 
18-1-927. 
• • • 
DESDE LIERGANES 
Evccandó el pasado. 
He recibido varias cartas de que-, 
rulos amigos, aqué l los que allá en 





(Ies devengados en el arreglo del 
Matad'-to dura! te la semana, i m -
(porlante 114 pesetas. 
•Se acuea-da acudir en queja afl 
e>> c-ientísiino s eño r gobernador ci-
v i l , h a c i é n d o l o saber no contestan 
ios. Ayunitaiin ient'.Kit de Reocín y 
¡Cantes, a las coniuicacionrs que re-
wt ida i s en 29 fie dici^mibre y 7 de 
leñero lii l t i ino, se les d i r ig i e ra rela-
icionadas con el c á n o n sobre explo-
r a c i ó n ' * 'nS'lneiras. 
• iS<e contoede u n iniprorrogablíeí 
íplazo de dos merj^R m á s , pa ra que. 
(por los d u e ñ o s de las casetas ins-
taladas en la avenida de Menén-
'fd&r. Pzlar/o setítn ret i radas. 
Pasar a nuevo estudio1 del técni-
t o mu.nieipal y Comis ión de Fo-
mento el expediente de construc-
c ión de un pal .el lón para W . C. y 
u r ina r ios , en vis ta de haber queda-
ído desierta la subasta para el pro-
yectado en la plaza Mayor de esta 
c iudad. 
A nn escrito de don Césa r H e r r l -
ro y otros varios, soTicitando el 
a i r -plo d é nn camino. Se aco rdó 
en p r i m e r t é r m i n o consultar Xa vo-
aunt-ad de los d u e ñ o s de las fincáis 
¡a él colindantes para siber si es-
t á n dispuestos a i -ontr ibuir a su 
¡arreglo con alguna cantidad y q u é 
leíase de• piedra es la oifrecida por 
ü n cont.-ris.t.a piara su arreglo, pa-
ra con. todos estos datos alcoirdair lo 
{proco don te. 
ma a lo que hoy tanto nos preocu-
pa. 
Temporal. 
Ya es demasiado el que vamos pa-
sando v cada día es peor. Esta ma-
drugada aperec ió nevado ei' monte 
nue nos guarda, de j ándose sentir un 
¡ríe intenso. 
Durante todo el d ía no ha cesado 
de llover y granizar con a c f M u p a ñ a -
miento de truenos y fuerte venta-
r rón . 
No se vislumbra que esto teñirá 
trazas de amainar y así ,repito, l l e -
vamos desde íines de dicembre. 
El corresponsal, 
S a n t o ñ a , 18-1-926. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 » 1 y de 3 a », 
Calla Ancha. 4. 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Se autoriza, a l a presklencia. si 
gana ello existe precepto legal, qu^ 
obligue a imponer un c á n o n a los 
carros que circuilon por el camino 
de l a mies de Vega y que no sean 
¡para él servicio de las fincáis en 
¡ellas enclavaidas que es para el sólo 
í in a que aquel e s t á dedicado. 
A l a Granja Poch se la. concede 
c-1 uso de agua para servicio indns-
i t r ia l condicionado a las necesida-
des de l a ¡población. Igua l conlce-
tsión se baoe a la Socieidad Leciliera 
iMonitañi&sa. paira Ü8d inidust.riail y 
con ígioaR l i n ü a i ' i ó n conced iéndose-
Be para uso d o m é si ico de una .-isa 
.eai, .la calle de Consoilalqáón a don 
He rm in i o- A za ráraite. 
Pasa aíl p r^s idmle de la Comisión 
Policio el rscr i 'n de los encar-
g - o d o A (¡e la l i rnpie/a, so'icitondo 
i^apoíes y pqtelnae de agua para el 
cninplimienito de su cargo. 
Por i n t e r v e n c i ó n fce presenta l a 
l i n n i d a c i ó n de! presi i 'pué^to conres-
P ' M . i i i ' M V . e a l ejeil-icio semestrail 
iOgS-f?» dn la que resulta se ha in -
presado diura^te e! misano pesetas 
37£.j-in,4C, h í ib iémles^ satisfecho con 
tsxrgo al mismo 326.793.41. resu.lnan-
do una exisiencia cu Cain para el 
corr ionte • eiercicio de 46.746.99 pe-
isotas, baciéndeise co r star que la 
« x i s i c n c i a en Caja hubiera pasa lo 
¡de 70.000 pése los , si por l a Delega-
ción de I lar ie ieUi se bubie.-o l i q u i -
i l a d o l a cuota fleO (PeSóttD y recar-
feg u iuu ic i i ' u l por urbana $ indus-
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
cién de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
h m k Pereda, 11 (por CalM) | 
Bautizo. 
Bri la iei'esia parróqt t ia j 
nomiBres de David Angel , un mbus-
lo niño h i i o de nuestros dist ineni-
dos amibos de Luena d o n J e s ú s 
nfez v de 9 i j hono rab i l í s ima esposa 
doña Adorac ión P e ñ a . 
D e r r a m ó las sagradas aguas del 
bautismo sobre el dorado cabello 
dei infante, el virtnosu sacerdote 
don Estanislao G ó m e z Crespo, sien-
do padrinos la r e s p e t á b l e señora 
d o ñ a Paula López , esposa del dig-
nís imo juez municipal de é s t a y e í 
hijo de ambos don Nazario Díaz , 
joven e i lustrado boticario de Lue-
na. 
Terminada la ceremonia religiosa. 
E l temporal no nos abandona, 
Lievamos ya un mes que apenas 
hemos podido ver el sol, pero en 
cambio, todos los d í a s vemos o llo-
ver o nevar. 
Hoy mismo se e s t á desencadenan-
do en esta región una borrasca de 
nieve, granizo y truenos, que nos 
Ü8 
Tonifica, ayuda a tes digestiones y abro 
el apatiio, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
DÍISfrEPSIA 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
{ I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I & O S 
y Adultoe que, s veces, alternan con ESTKflSIEHTO 
DILATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado unirá las diarreas de los niños, ¡nolno 
en la ¿poca del DESTETE y DEHTiCIOK. . 
33 AÑOS D E EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qua 
•I onfermo come más, dlgiore mejor y a« 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
i pustas botella, con medicación para unos 8díis 
Vanta; Sarrano, 30, Farmacia, MAÍÍP.IO 
y principales del mundo 
Gran Hotel Café-Restaurant, 
i Ü L f A N G U T I E R R E ! 
Víáquina americana O M E G A , para 
;* produicoión del café Expresa. Ma-
riacoa variados. Servicio elegaat© j 
moderno para bodas, banquetea, etc. 
V i s i t a d m T O D O D E O e f l S l 
¡tJniea especial casa en Santander dedicada & la compra-veat» y 
cembio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reiojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, ant igüedades , muebles y teda clase de objetos y artículo» 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E ¥ A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, S. En la afortunada L O T E R I A * N.0 13. Teléfono, 1S-4S. 
( ¿ d r c i a y i i Q r e z j 





V t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
la» v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
síihid, apelando para hallav reme-
dio a sus males, ai' regocijante cla-
rineteo de las inhalaciones. 
Los buenos amigos desean, not i -
cias mías sobre el v i v i r invernizo 
(i no se dice así , ahora, seflores i n -
telectuales í) por estas latitudes si-
b é r í á n á s . 
Yo que en punto a amabimlad v. 
cor tes ía ^oy un merengue, he de^i-
didu ante la absoluta carencia de 
nacimientos, matrimonios, c r ímenes 
I e.^peUiZnantes y o t r o s sucesos ,]p 
j anenor c u a n t í a , contestar por este 
medio a esos buoiios amigos, pues, 
al pnr que satisfago sus deseos, me 
economizo unos realejos y. . . tut ' t i 
contentt i . 
En L i é r g a n e s se han desatado las 
furias torrenciales. Ignoramos, por 
l e í Sigo anterior a nuestra llegada 
a este planeta, lo que acaeció a 
N o é durante el Di luv io así como 
ignoro iá cantidad de agua que en. 
aquel entonces lanzaron las nubes. 
En m i dilatada existencia no he 
presenciado tormenteras mayores n : 
j a m á s al Miera v i tan hor r í sono 
cual en la actualidad lo escucho. 
El agua, el ulular del viento que 
choca con puertas y ventanas, con 
la casé ta de consumos, con el kios-
co de la música y con el reparable 
ex Sindica i o. es al^o tan tenebroso 
jomo c! abrazo cfusivo.de una sue-
gra. 
A g r é g u e s e a és to las quejas, los 
lamentos y los ayes de la m u l t i t u d 
mloquecida ante cataratas tan enor-
mes. 
E l mismo interventor ferroviario, 
el s impá t i co Concha, afirma y sos-
tiene con piniebas irrefutables que 
a m á s ha' sido conocido un invierno 
tan cruento cual es el actual. Y , 
s e ñ o r e s ! , cuando Concha lo R Í i r m a 
ño es posible con t rad icc ión alguna. 
i A h ! Como evocamos en estos 
días de incesante llover aouel íos 
otros p lác idos , de á u r e o so! besan-
do de las m o n t a ñ a s sus crestas, día-s 
en que Na tu ra narece se deleita 
derramando sobre la verde c a m p i ñ a 
<us dones n rec iad í s imos , sus encan-
•"os estivales, d í a s en que la cipra-
'•ra vanta, en los que del gri l lo es- < 
• i n b m i o s sus dulces musicales as-
séreios , en los que e'i dorado fruto 
lo-a maizales cubre la mies, p ic tó-
rica de ra íces que sus e n t r a ñ a s be-
ya. i Oh ! ¡ Ah ! ('•Qué bien me lia 
salido esto, caray!) 
Entre los,gratos recuerdos que- -ai 
mente evOcáJ son i'as horas aquellas 
en- la.s cuales se celebran las fiestas 
pueblerinas en honor de San Pan-
ta león . A l c i tar ei' nombre de este 
Santo varón se me churre rrefrun-
t a r : ¿ q u é alcalde, oué autondad o 
nué vecino tuvo la feliz idea de ele-
gir por P a t r ó n de L i é r s a n e s a m á s 
de San Pedro Advincuia , al citado 
San P a n t a l e ó n ? 
Tenco para mi la sospecha de oue 
el autor de la creación de esa fies-
ta en L i é r g a n e s fué a lgún palenti-
no. 
Tres amigos he tenido, buenos co-
mo tales, en mi vida, nacidos en 
P a ú n c i a : pues b i e n ; he ah í sus 
nombres, Benicio. Procopio y Zósi-
n io ; tres nombrecitos para la bus-
ca de los cuales en el Santoral me 
fué necesaria In lupa ; no s'> que 
tienen ios padrinos de nacidos ón 
t ierra palentina de odio hacia sus 
TRINCHERAS - GABANES • GABARDINAS 
apadrinados, pues les colocan caja 
nombre al bautizarlos, que es como 
para morirse de pena ; excuso de-
cir tpie con Zósimo. Procopio y Be-
nicio rompí las relaciones, pues no 
failf) quien supuso me llamaba Ca-
milo . 
Lroñac C O M E N D A D O R 
He ahí ' m i sospecha, fur ia de esa 
castellana t ierra el que in s t in iyó 
en l . ioi aanes la fiesta de San Pan-
ta león. 
Y de esta fiesta no puedo olvidar 
la gallega banda musical. 
,{ Han visto ustedes aigo más tr is-
te q u é una banda; de músicos galle-
gos? Como no sea el. dolor de es tó -
mago no conozco tristeza mayor. 
Aquel caminar arrastrando los 
pies al c o m p á s de un pasacalles fu-
nerario, aquellas l ángu idas polkas, 
aquellas habaneras que semejan al 
ser' esctichadas ayes quejumbrosos 
de alma en pena, aquellos pasodo-
bles que parecen pasos de Semana 
Santa, señores , toda esa amalgama 
de música entristecida que nos hace 
derramar lagrimones como ei l lover 
de estos cuatro d ías , todo eso no 
se encuentra como no sea en el ri-
R O T dei' verano, que es cuando pue-
de soportarse sin protesta. 
Luego, aquel dedo del director dé-
la banda, aquel dedo que sustitu-
ye a la batuta, un dedo inacabable 
de! cuai se desconoce el pr incipio. 
Y los rostros inexpresivos de los 
músicos , aquellas miradas langui-
descentes, errabundas, én las que se 
adivina la pregunta que unas a 
atra¡s se hacen : Oye, tú , parece 
que estamos tocando ? 
Todo esto i cómo evocamos ahora, 
y con qué arrogancia a la cuart i l la 
trasladamos ? 
•! ai Ftemroic.'a'iliiil del Noi te de íü 
487,50. 
Idem dg "SaMíKiKler a B j l b a ó / áí. 
iRdi iiu-in'i iíf s V'aisooargia-dos, 
Hidroeléotiriica IWttfoa, 410. 
Minas del Riff. 270 pdi ICO. 
'.Mal it iinia Uni&n, 170. 
AílitoB Hornos de Vizcaya, 138. 
PaipeOienia BapiarfScaia-, 112 fin de] J 
rriciite.-
Obligaciones: 
Fefriracam.iii del Norte de Espafe 
pri^iicina, TI,.'!."). 
H i ' d n M h V l r i c a Ibér ica , 5 poir lOf, 
im, 7Ü.50; 0 por 100, 1921, m í 
l!t2:{. ^ 3 5 i M 
lAMoiS Httrtópig de yiaciáiya, 5 ñnd 
1(K) libre, 0«.50. 
( I n f o r m a c i ó n faci l i tada por 
BANCO DE SANTANDER,) 
Anís U D A L L A - C o ñ a c 
Esto sí; esto puede escribirse aho-
ra en plend invierno mientras escu-
chamos el retumbar" del trueno, el 
ulular del viento, ei ho r r í sono cho-
car de la ventisca sobre los venta-
nales y puertas. j 
Pues- lo anterior, escrito cuando 
una de esas tristes bandas ameni-
K o n ia fiesta, ser ía causa de la ro-
tura de ' a lgún bombardino al se • 
lanzado sobre nuestra cabeza. 
E l corresponsal. 
S O L D A D O S D E C U O T A l 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras ingleses. 
Santa Clara, i (al lado de la Auditacia), I 
Teléfono 3.262. 
UTA m m m k D E . . 
Trajes de agua, delantales de lavaÁ 
dero; toldos para ferrocarriles, camío-
nes y muelles; lona de todas clases] 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y C A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-Q0 
ESTOFAS OflDO PETBBIEO 
PETROIlOJljMI ESTUFAS 
Lo ¡nás M Í ato i !o mejor. 
y rnunifil 
Muro que se derrumba. 
A ú l t i m a hora de l a tarde 'dél:| 
martes, y por efecto' de las lluvins 
se produjo nn corrindento de tieJ 
m i s que t ra jo comb conisecuénck 
inmediata el dennimbe de pairte fiel 
i m i r o que cierra la finca de lia C a s a l 
dé Caridad. 
E l trozo ca ído 7iiide unos doCél 
metros de laírgo por cinco de alio, 
quedando ngrieiada ntra parte 'de| 
dicho muco. 
Con Uil motivo se halla, intercep-' 
inda paira el t rán 's i to públ ico la I 
parte de l a p-rolongvación de l a ca-
lle de Cádiz que se hal la próxima| 
a los tnüleres de los s eño rea Coí^l 
che Hijos. 
Por fortuna no ha habido que laJ 
nwénitár r i in j^rná desgrajeia peir<£i>| 
na l . 
J Asociación Instructiva de Depen-
dientes municipales. (Convocatoria).-! 
I L$ Aüriniaci ' in instructiva de Depen-1 
dientes municipales convoca a junta | 
general a la Sección de ia Guardia 
municipal , a asociados y no asocia-
dos, hoy, jueves, a las cinco de la 
tarde. Jomada legal .descanso seraa- | 
nal . 
S A N T A N D E R 
Fondos públicos. 
67 Deuda Inter ior , 4 por 100, a 
67,50 ; pesetas 62.300. 
Idem A m o t i z a b l é , 5- por 100, 1920, 
a 90 ; pesetas 39.500. 
Obligaciones. 
Klectra de Viesgo, 5 por 100, a 
80,50; pesetas 15.090. (Por ciento). 
C o m p a ñ í a TraHat lán t ica , 5 y nií!-
dio (c-onsti-ucción), a 92,90; pesetas 
13.000. 
S. A. Minas Potasa de Suria, 7 
por 100, a 95,75; pesetas 10.000. 
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TRINCHERA DE TRES TELAS, 
0 £ GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
C O M O P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T Q D O C O N S U M I D O R S E -
R A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
» 1917 . . . 
Tesoros enero . . . . . . . 
» febrero 
» 1 5 de abril . . 
» junio . . . . . . 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o , 
» » 5 % . 
» » 60/0. 
ACCIONES <» 
Banco de España . . . . 
» 'Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
» Español del Río 
de la Plata . . 
» Ceniral . . . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes).-






Minas del Rif 
. Alicame, 1.a 
None 
Asturias, i.» . 
Norte 6 <Vo . .-
Kiotinto 6 "/o 
Asturiana de Minas . , . 
Tánger a Fez 
Hidrueiéctrica Española , 
6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 
Fr.nv.üs (París) 
Libras 
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B I L B A O 
Acciones: 
P.n'nco de Bilbao, 1.770. 











La Canidad de Santander.—Eí mo-1 
{.vimienín del A«ilo en el d ía de ayer 
fué el sip-uiente : 
Cmnidas distribuidas. 919. 
(üsíanciaa fausada^i por transeún-
tes, 29. 
A l b u l o s existentes en el Estable-
cimiento, 165. 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
En la Sección única de esta Au-
diencia comparec ió ayer Angel Eo-
gélío Delgado Maza, quien en is 
noche del 2 de abr i l ú l t imo , disco? 
l ió en el^ establecimiento de Pedro 
Garc ía , sito en Solares, con Artrcn 
t ino Echeva r r í a , d á n d o l e un bofe-
tón que le causó ía pé rd ida de dos 
diente*. 
Por estos hechos el teniente fis-
cal, señor Losada. p id ió para d 
procesado la. pena de tres meses TI 
ónice d í a s de arresto mayor e indem-
nizac ión de 300 pesetas al perjudi-
cado. 
L a defensa, encomendada al le-
trado don Avelino Zor r i l l a , abosó 
ñor la absolución de su representa-
do. ' . . J 
Traslado. 
Ha sido nombrado na ra desem-
p e ñ a r el ca-r-iro de magistrado de te, 
Audiencia T e r r i t o r i a í de Oviedo. 4. 
com-petente funcionario don Mod?s-
to^ Domingo Calvo, O U P enn ^antA 
acierto ha d e s e m n e ñ a d o la Prea| 
dencia de esta Audiencia. V i n i e n ^ 
a ocupar su puesto el que hasta abo-' 
ra ha sido maimtrado del Tp ' - r i tó l j 
r io de Oviedo, don J o s é S a n t a l ó lio-
driguez. 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende pot 
dejar negocio. Informará esta Adiai-
nistración. 
C a s a C e b r í á n 
MUEBLES DE ESTILO 
Dirccfor-prof/ecí/sía; Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
G R I P E 
CATAROS NASALES 
Los evitareis coo el uso del 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
del Dr. M . Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres, Pérez del Molino y farmacias, 3,4̂  
yremifído por correo, 3 80. 
m 
Í L PÜEBLO CANTABRO 2C DE EtíERO DTE ID'? A M O X Í V . - P A G m A usHeo 
« l Acido U r . * ^ ^ 
GRANULADO GENTE 







ARTERlO-eáCLEROSlS. L1TJA51S RENA 
oooio.-'.'-;/ 
TODftS 
^ 3 -¡ 
D E L á 
S E E T I C I P S EESWLA.RE8 
RAPI §-BIRECT8.—ESPAÑA-NEW-YQRK 
Nu*vs e3;pedici©nes al afi». 
RAPI00.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expedUienss al aü*. 
EXPRESS. - -MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
@at«i'ú« expedifeiases al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
®at«r«e expedicioHes al afit. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFIC© 
(̂ 909 a^s(U«i*fi«a al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNAND© P00 
Boca ex]Bedá«i»m«s al afie. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres ax|6«¿iei»»eji al afi». 
8 S B T Í « Í * TIPO. — ©RAN HOTEL. — 
T. 8. gADÍOTMJK?ONIA —QRQÜiÉSTA. 
: : @APmLA, ETCETERA, ETOETBUA : : 
[Pasa iofarwft», a las Ageneia» d« la G»mpañ-ía en lea pria-
| H # ñ pij««»«i i « S»pa«a. í/« Bar^el&ua, O H las efieiwa» 
b la @ca«^a,«fa, Plaza de Mediüaeeli, 8. Ea SANTAJ^KS, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Pasea de Pereda, númer» 36. 
bicarbonato 
de glícero-fosiato de cal de CRS:OSOTAít.=mife(Síñt®= 
Oosis, catarro crónicos*, bronquitis y debilidad gnaare^ 
m p ó s i t o s M p a e i é r M e n e d i e t e * í f t ^ f t ^ 
*» r 
^ ©oaírenddo por las Comp&Sías de los lerrocarrlh* «M 
' Norte d« Espftfia» de Mediea del Campo a Zamor* 
y Ocmse a Vígo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriiea y tranr íaa 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras Declarados 
aaü&res al Cardiff por el Almirantazgo portugaée 
Carbones ds vaporsv. — Menudos para fraguas—Ae!o-
aaeradoa.—Para centron mstalúrgico* y domésticos. 
M k G X S S S B PEDIDOS A LA S O C I Ü D A * 
H U L L U S i A A A O L Ai - B AP C £ L ONA 
Pelayo, 5, Barcelona, » a su agente en MADRIDC 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , le í .— SAJ*Í 
TANDERc señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
r».—GI]ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
I Aullara Española.—VALENCIA, don Rafael Toraí '' 
Para otros infonnot y precios • las •fteinas d« la 
O Ü I J S U t A M M U J L I s J K M A & S l * A $ O J L J 
[i ÁHPflRfl 
G R A N R E S I S T E H C I A 
B F ? I L L A N T E erecTO DS LOJ 
ECOMOr-llA DE FLUIDO 
Pl-ecio, EL DE LAS LAnPfl«?«5 
ceíRientES DE. F O ^ M A P E R A P e 
LINEA DE CUBA Y MEJICO NTANDER (Salvo contingencia») 
PROXIMAS SALIDAS DE SA esta Compañía: 
ds los vapores de ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON el 7 febrero. CPJ.STOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 1 marzo. ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. CRISTOBAL COLON el 21 fieptiem.bre.; 
ALFONSO X I I I eí 14 abril. ALFONSO X I I I ei 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. CRISTOBAL COLON el 18 ^ciembre 
S admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a- HABANA y VERACRUZ. 
|¿ Kstoe buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantee. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria:-
Para Habana: Ptas. 535, más 1G,66 de. impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, máe 0,90 de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
f El vapar 
I " G . L Ó P E Z Y L O P E Z " 
S eaídrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Coruña-, Baliendo ei 6 para Vigo, Lia-
k baa (facultativa) y Cádiz, de dande saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, iarragoua 
S itacuitativa) v Barcelona y de dicho puerto ei1 15 de febrero para Port Said, buez, Oo-
5 loanbo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga generai para dichos puertos y 
fD para otros plintos, para loa cuales hay ya establecidos servicios regulares desde loa 
$ puertos de escala antes indicados. _ _ _ _ 
É Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agenten en SANTANDER, SEÑORES 
^ HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 
m Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
m m m t A SU MÉDICO Á - S s venta en farmacias y droguerías. 
v . m 
F * £i, r* ^ l - i & b> t i . 
1 ^ - 2 3 fie enero, u m r ^ P I © ^ H S ¿ Í 
2 0 f i e í s t o o . - o m í z ^ m ' : 
siguiendo via C A N A L D E PAN < M 4 a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá),. Callao. Molletuío. 
Arica, huique. Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertas de Perú, ' hile y Amerf a Cenfrui. 
«Sí 
W M t m m $ m $ áe M n m , I m m í 
• i m m ú m f mí i%. 
PRECIO ES 3.a CLASE PARA H W.ATVA 
Por vfipor "Grita", pes t í t - 'S 541 65 
P O P vapnres "OoDesa" y "Oroya 551t65 
(incluido Im ü̂P.stfis). 
'Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor a amplíiif cubiertas de paseo pora ios pasajeros 
de Tercera clase. 
Párá más informes diriairre a su?, agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e ^ r @ c h 8 a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. $,4$t-
Telegramas y telefonemas <DASTí..RRECHEA> 
T . S. H . 
T O S 
a s d e g r a n a m p i i ? i G a c s o n y 
ítii. LA SALVACIÓN 0E LoSQUt »V0E-| 
ASMA.GRÍPPE.6RON0UITI5 EK ¡ 
li VENTA ' N TODAS LAS rARMAClAS 
e s e i n u m e r o 
E s l d s o f o c a c i ó n , 
e s t o s a k q u e s n o d u m n s 
abren en su o r g a n i s m o una b rocha 
cada d í a m a y o r . Neces i t a u s t ed , 
pues, un r emed io a la vez u rgen te 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á en los 
nuncios breves r pa Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A ! 
OCASION. Veada eamieíwe.ta 
«Ford^, nueva, toda prueba, 
íafomies : J uan de la Cosa, 31, 
Cítresuftío izquierda. 
AMA DE CRIA, ioltera, 1S 
afi«s, leche fresca, se ofrece 
para criar fuera. Informarán 
esta A.d.oynist-racióa. 
KODAK, máquinas íotográ-
ftcai, películaíi y acc-tíBorioa, re-
.*«iado d« rollo*, copi&a en pa-
Prenioa eoonómi-
*oai. iPéliz Ortega, óptico. Bar 
fcoi* aám«ro 1. 
TODOS LOS DIAS 
CENDIOS. 
Mañana puede tocarle áVd. 
y hombre precavido vale 
Por dlea. Uno ó varios 
extintores >Missuri< «on ta 
mejor protecciófi contra 
«uego. Pida hoy niiomo 
- un catálogo No. 6 á ^ 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185. Bi lbao 
wÉÉÉiiahRii íiMnii •-. 
SE VENDE hotel, «Villa Car-
mina», Perinés. Infonnau en 
la misma, de tres a cuatro. 
GALLINAS.—Vende tedas poí 
ir a pise a Santander. Cien 
pollas ponedoras, razas pura» 
Pihode Island roja, Orpington 
bi'anca y castellana negra, caía 
soberbios gallws. J. Valenzue-
la, Tai'relavega, Paseo de Ty-
•res, jiuato a la fundición de 
Alonso. 
MENOS de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdaa cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé». 
Muelle, 20, esquina a Calderón. 
N o p r e g u n t e a l o s 
S U 
l Tiene catarro, asma o espec-
tora con difieultad ? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Especifico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
En las principales farma-ciaA. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
W s M l l i imos : S K I i H T I S a 
Mtís barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten preetoM 
JETAN DE H F R R E R A , * 
p a s e o s y v i 
q u e p e r i ó d i c o 
v a e l p ú b l i c o e n 
PARA PARVULOS 
L t p t do Vega, número i , 1.' 
El método máa moderno, con 
nocione» de francés, inglés y 
miísica;, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensuaí: 80 a SB pe**-
\ ftegún -dad. 
NEGOCIO aegura. P#r auaen-
tarme traspas» cm. calla cé»-
triaa. bazar de gran rendimiea-
te. Informes Adaaiaistraoióa. 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tro». Pedro Casado, Burgos, 
80. Droguería. 
SE ALQUILA, ea easa pani-
cuiar, ua gabinete amueblado 
• sin amueblar, con derecho a 
cecina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Adininistración. 
V Í U Ü A ÜE $ISNI£GA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
sepejos de la« formas y medi-
das que so deseo. Cuadros 
grabados y molduras dei paif 
y «xtreinjei-aji. 
Despafccho : Arnós de Escalante 
!. Fábrica: Cervantae, tS. T«-
l«íono. 88-83-
ALQUILO en Enseñanza, nú-
enero 2, amplio Tocal planta ba-
j», nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indua-
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia j 
tnuy a^redita/do: Obispo Plasa 
A PLAZOsT^Caízados de to 
das ciases., finísimos modelo* 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobina/3, se vendió en la Ad-
ministración de este periódico 
a 5 pesetas loa diez kilos. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones econóarieas, a domici-
lio y en casa. Doctor* Madra^ 
zo, 16, entresuelo. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirec-lo. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
SE ALQUILA un piso en si-
tio fénlvice», con puerta infds-
pefldiente a la escalera para 
olk-inas. 1 nfoimaián, C'asie-, 
lar. Y. * -
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un nnuncao 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
ÜARA un negocio muy &cr« 
ditado »e necesdta socio con 
•ápitml. 
Informarán, • «s Mis. Admi-
oistración. 
ALQUILO amuebladas y eco-
uómicoaj piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rafiill». Doctor 
Madrazo, 
CAL VIVA, permanente en 
homo» continuos, sistema «BÜ-
eorra». CAJETERA NUEVA D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Madhaqneo» para afirmados. 
Guijo pai'a hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
pasóos.—Pídase a José de Bil-
bao. Teléfono, 24, del Astille-
ro. 
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La orden general. 
T E T U A N , ]9.—La orden general 
'del E jé rc i to publica-"ei' resumen del 
expediente para conceder la laurea-
da de San Fernando al comandante 
de I n f a n t e r í a don Francisco Lar ron-
dobuno A n d r é s , por su ac tuac ión al 
ocupar la divisoria de Sidi Dauetz, 
el año 1925. 
T a m b i é n inserta ía apertura de ex-
pediente para la concesión de igual 
rCiCOimpcnsa al sargento de Zapado-
res Juan Galera, por su i n t e r v e n r i ó n 
en las obras de lor t i ík-ación del pues-
t o de Menkal . 
Sin novedad. 
T E T U A N , 19.—Las noticias oficia-
les no acusan Dovedad en eí campo. 
Una propuesta. 
T E T U A N , 19.—Se espera que el 
Gobierno apruebe l a propuesta he-
cha por el comisario superior, rela-
t i v a a repatr iar la c o m p a ñ í a expedi-
cionaria de ametralladoras del regi-
miento de Soria. 
Un obsequio. 
T E T U A N , 19.—La oficialidad de í 
grupo de Regulares de Alhucemas 
o b s e q u i ó 'esta tarde con un t é a las 
autoridades de T e t u á n y a sus com-
p a ñ e r o s . 
Un hundimiento. 
T A N G E R , 19—Comunican de !a 
z^na francesa que en una granja i n -
mediata a Sale, propiedad de dos 
TuTinanos franceses, se produjo un 
¡hundiiiniento en un sii'o antiguo que 
hab ía sido n.virovcchado para alma-
cenar cereales. 
El hundimiento se atr ibuye a las 
recientes lluvias, ocurriendo cuando 
szhbos hermanos se hallaban en el 
í n t e n o r , siendo sepultados entre los 
efrombros. 
1 ras grandes esfuerzos se les ex-
trajo a ambos en gravo estado : uno 
de ellos tiene ambas piernas frac-
t r ^u l a s . . " ' 
Tanto en i'a zona empanóla, como 
en T á h g é r . son u n á n i m e s las quejas 
a causa del retraso 'con que llega el 
correo. 
El santo del Rey. 
M I - L I L L A , 19.—La Sociedad de 
Fomento agr íco la de Nador organiza 
fiigstaa para el d ía 23, santo del "Roy. 
Por ha])crse aplazado la jnaugura-
ciÓíh del monumento erigido en Bac-
za al c a p i t á n Arredondo, regresó de 
la P e n í n s u l a , adonde fué con dicho 
objeto, el coronel del Tercio Rada 
y la sección de legionarios que le 
acorapa ñal ia . 
Accidentes de aviación. 
M E L I L L A , 19—Un aparato pi lo-
tado por ei teniente Montesinos se 
d i r ig ía a T e t u á n , y, a causa del vien-
to, sufrió averíh-s y a t e r r i zó cerca de 
Tnrguist . E l aviador resul tó ileso. 
Ot'^o aparato, pilotado por el te-
nirntr- TTaya. cuando se dir igía a La-
rache, se aver ió , y a t e r r i zó en las 
cencanías de Afrau. 
Alistamiento de mozos. 
M E L I L L A , 1 9 . - E n Nador se re-
un ió ía Junta de servicios na.nicipa-
les, presidida por el cónsul , s e ñ o r 
G a b a l d ó n , para proceder ai' alista-
miento de mozos del reemplazo ac-
t u a í que residen en la zona del Pro-
tectorado. 
Sin comunicación m a r í t i m a . 
M E L I L L A , 19.—A causa: del tem-
poral llevamos cinco d í a s sin comu-
nícnción m a r í t i m a con Cala del Que-
mado. 
Los bandoleros desaosrecen. 
M E L I L L A . 19.—Las ú l t imas no t i -
cias de la cabila de Ketama son bue-
nas, desapareciendo jas partidas de 
bandoleros ; no obstante, las fuerzas 
i n d í g e n a s recorren los poblados pa-
ra evi tar posibles incursiones. 
Visitando los monabitos, 
M E L I L L A , 19.—Con motivo de l a 
entrada del año i'unar, los i n d í g e n a s 
de todas las cabilas visitaron los 
rnorabitos m á s venerados, sacriík-an-
do borregos. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 19—Se ha facilitado el 
comunicado ofiieial de Marruecos, se-
g ú n el cua í no ocurre novedad en las 
zonas de! protectorado. 
La recogida de armamento. 
M A D R I D , 1 9 . - E n Ja- Dirección 
Ge-poral de Marruecos y Colonias se 
ha faciütadr) uun nota oficiosa acer-
ca de l a recogida de armas en ías 
zonas. 
En la oriental se recogieron 338 
Pupiles, en T e t u á n 135, en Gomara 
206 y en Larache 46G. 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
Durante el ano de 192(5 los Tr ihu-
naies para n iños incoaron la respe-
table cantidad de 4.700 expedientes 
correspondientes a otras tantos me-
nores de diez y seis a ñ o s , quienes 
con sus actos cayeron dentro de la 
jur i sd icc ión del Código penal. Si an-
te esa cifra consideramos que la ac-
ción de los Tribunales apenas si se 
ejerce fuera de los grandes centros 
de poblac ión , salta a la vista ío pa-
voroso del problema y la urgencia 
con que r e c í a m a remedios eficaces. 
Para ello se han constituido e'sos 
Tribunales donde la acción del juez 
que dic tamina según el ar t icula;¡o 
de las leyes penales, es inst i tuida 
por una acción paternal y m á s hu-
mana que va encaminada a la orien-
t a c i ó n moral del delincuente m á s 
eme ai' castigo del hecho consuma-
do. Para ello se han fundado refor-
matorios y establecido vigilancias 
que aseguren la eficacia de esta tu -
t e la social ejercida sobre los que 
apenas entraron en los a íbo res de 
l a vida, tomaron rumbo directo ha-
cia los establecimientos penitencia-
rios. L a existencia de esos Tribuna-
les es una consecuencia fatalmente 
derivada de la incul tura popula' ', 
cine en ocasiones varias hemos pues-
to de manifiesto s e ñ a l a n d o en estas 
icolumnas el elevado porcentaje de 
analfabetismo que padecemos. Por-
que es bien seguro que la inmensa 
m a y o r í a de esos n iños , a quienes Va 
ciencia considera como anormales 
cifegaanenté arrastrados al del i to por 
taras psicológicas y morales, no son 
o i r á cosa cpie n iños cuya vida so 
desenvuelve en el arroyo y sobro 
cuyas in t e í igenc ia s no ha aictuado la 
ac :-ión moralizadora de la escuela. 
Esa e s t ad í s t i c a se nutre ún ica y 
oxelusivamente de n iños cuyos pa-
dres viven en la indigencia y si te-
nemos en cuenta que no es esa cla-
se sociaj" la que ar roia un mayor 
.número de enfermedndes transmisi-
bles en el aspcicto psicológico, ten-
dremos que aceptar como causa de 
la delincuencia el medio en que eí 
n i ñ o vivo y como remedio eficaz el 
dar a un cuerpo y a un espí r i tu el 
alimento adecuado, todo i'o cual cae 
dentro del pfoblema de la escuela, 
cuando ús ta se organiza con la mira 
puesta en ía nlenitud de la mis ión 
social que debe d e s e m p e ñ a r . La 
m r - " V - i n de lá voluntad no es 
posible sin la eman<-ipación de k 
jn í r í igenc in , porgue el que Cfilá :• m 
denado irremisiblemente a no cono-
cer sino el error, e s t á t a m b i é n i r re-
misibleinenle icondenado a no hacer 
sino el m a í y esa e m a n c i p a c i ó n in -
telectual no entra en el campo de 
la filantropía y la beneficencia, e s t á 
en el terreno de ios derechos ind i -
viduales y lo que se debe en jus t i -
cia no debe otorgarse como gracia 
excepcional. 
E l d ía en que en cada pueblo es-
t é abierta una escuela y la acción 
sociaí lleve a ella sus amores y sus 
recursos, e s e ^ e r á el d í a en que des-
a p a r e c e r á n los n iños delincuentes y 
un crecido n ú m e r o de los que la 
•ciencia considera como anormales. 
Sin eso no h a b r á Tribunales, refor-
matorios n i vigilancias que puedan 
librarnos del mal. Su acción es muy 
difícil que pueda i r rad ia r a la po-
blación del campo donde tanto que-
da que hacer y corregir. P a s a r á al-
go idén t i co a lo que ocurre en el as-
pecto pa to lóg ico , que por muy bien 
que se organicen ios hospitales y 
sanatorios j a m á s p o d r á n suplir n i 
la acc ión del médico de cabecera n i 
la asistencia y cuidados de la fami-
l ia . Siempre h a b r á un gran contin-
gente de enfermos para quienes 
aquellos centros serán el pe ldaño 
que bordean ios l ími tes del sepulcro. 
Por mucho que l a socie''nd se afa-
no en dar a aquellos Tribunales un 
c a r á c t e r tutelar o paterna"', para el 
público «erán siempre Tribunales, 
mirados con prevenc ión y como i n -
capaces de suplir Va acción de l a 
famila. Pan y cultura es lo que esa 
n iñez extraviada e s t á reclamando y 
¡cuya carencia la l leva f a t a í m e n t e 
hacia el deli to. L a ciencia se equi-
voca con demasiada frecuencia con-
.-iderando como anormales a muchos 
n iños que no pasan de la c a t e g o r í a 
de retrasados por una nu t r i c ión de-
fic-ionte y un abandono cultural ab-
soluto y ía acción correctora y edu-
cat iva de los Tribunales y reforma-
torios debe reservarse para casos 
excepcionales, confiando a la escue-
la la acc ión soicial y t u t e í a r de los 
restantes, que la luz de la in te l i -
gencia es la que, i luminando ía ruta 
de los actos, asegura la mftrcha rec-
t i l ínea del hombre por el estadium 
de In y idá . 
T F O F A S T R O 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
c í a d e v a n o s s a o i o s , i r a o s i o r m a 
e l p l o m o e n p l a t a . 
La política y los problemas nacionaies. 
La ^epitfemia ¿(íe viruela . 
UaONiDRClSl—'Cüi!!it.rn:¡'J.i: up).ig;ui-
dosie a ShefñiGÜd lia eipi'iJi.iiuia do v i -
meta . E l mítóisiteo cié la Saikwl ha 
!.r.i\iü .io. un iiiisipeclor rtara roa !'•.' ! ;• 
unía in'foruniocic'ai en los mismos loi-
Gi l lois halriiios pqtwles, ' donde el 
conikiig:k> m mi l s mlvKSü. rniw'hM 
igienitie eudlga cdluvllais en P U S basaij, 
creiyiemio así cvj'tair el peligro'. 
Trc t sky ia nin Sara tor io . 
IRTIGA.—il.'ais ñcititaais refei-onlis ;a 
Ha cxpultetón do Trotwky no.] Rrcon-
Bin oa-rJCfceni 'do íunicíninucn'íc);; pero 
Í C B con;iURri3*3is •de M. scfliq dicen que 
isu .sai j jd £B pcico üi.'.i'.jififoclcn'ia. y 
ttiiniuiiichui qniie te mdirá. que íariaÉíaKlaT-
¡as a mi Sálnialtio^io defl ex.tiiiíiirtj'Oro'. 
Go(nifíii,irn,ainici|o unas tísciaraciones. 
PARIS .—A 1.a sabida, del Con jejo 
de miniistlrofe- ceíle^raido é s t a miañ.:-
iTa, di miiMistro de l lai terlcr c¡i-!i'ir-
m ó las deiciüa me i cemo s h eclvas a "los 
pci:'iodídi2is por efl S6ñd:r Eiriand, i n 
.ffi^t-kíndo ¡pairitiicufLainnicínte sobro el 
fii-ectho de "qiUiO, couitnairaioaiK-aite -a 
cdféi ifcáis :iiifoiiina¡cione.9 roccugidais en 
l a Prensa, tíl aicirexdo eirá conupíeto 
en todos los puntos, entre los miem-
bros del G( l.-icnio. 
Un incendio. 
r . lARr ; iTZ . / - iF i : i V Í X \ hci'??. de í a 
0 m Á do QLGmciíic'c-iau Se dc-dairó en 
Cía noche de ayer un incendio de 
aujulcfíai ünipontain.Ciiji. !EII fuego c:> 
miGizó en cil p^so q.uiníto de la. finca, 
y el fuicirftie vV.'.ri't-o d i ó pfHáil ac t iv i -
dad a Has liaipaS, q-uio rái.'i-ian /nt^ 
i a c ^ S ^ m tciira Ja Bjgúlte íi'Ui dál' 
dJiifiicio. 
ÍJara pcnsonnas qíule óioupabáiii aqimo-
Uiaiá lii3tovt.uicio\ntas lograron po-nei 5Q 
etti salvo, y no so h'aj r egás t r ado , por 
tanitos d'íisigraic-ñt ai'.gnnui. 
¡Liáis p é r d i d o s - se calcud-an en un 
imillójn de fitnwrt--. 
E n B a e z a . 
B A E Z A , 19.—A las dos de l a | a£-
dc, y en ios loc,;ilcs de la l lemonta, 
se celebre') un banquete. 
Asist ieron el general Franco, que 
t r a í a la rrpres ' .cntación del R e y ; el 
coronel Liniers , que representaba a 
la Tierna; Millán Astray, en nombre 
dci' general Sanjurjo ; el teniente co-
ronel Cardeira, que representaba a! 
infante don Carlos ; el c a p i t á n gene-
ral de Madr id , el gobernador de 
•Tai'n y otros señores hasta el n ú m e -
ro de 600. 
A los postres llegaron Primo de 
Rivera y Yanguas. 
Pronunciaron discursos eí gober-
nador, el minis t ro de Estado y el je-
fe del Gobierno. 
A las tres y media de l a tarde se 
i n a u g u r ó el inomimcnto al ¡capitán 
Arredondo. 
E l acto rev i s t ió gran sojemnidad. 
Hablaron. Mil lán Astray, el gene-
ral Franco, un representante de la 
familia, Yanguas y Primo de Rivera. 
Varias s e ñ o r i t a s leyeron discursos. 
A las ocho de ja noche, y en el 
t ren directo de Madr id , marcharon 
Yamenas y el m a r q u é s de Estella. 
Garó Ponte v is i ta la A l h ^ m b r a . 
GRANADA, 19.—El • min is t ro do 
•Gracia y Justicia v is i tó l a Alhaon-
hra . 
A oniediodía. fué obsequiado con 
u n banquete de 180 cubiertos, y por 
l a tarde as i s t ió a u n «luncli» dado 
por la Dipu. tación. 
Detención de u n representante. 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Ha sido 
detenido el rcpresoriitante de l a ou-
¡pk-tista Rafncl i ta Haro, que ajclúa 
en el teatro del P r í n c i p e . 
Parece que l a de tenc ión ha sídO 
orcki iada desde Madr id . 
N E G 0 C Í 0 SEGURO 
Una comida. 
.ROM.A.—'Churchill obsequ ió con 
una comida a Mussoilini, al minis-
-íro de Hacienda, Volp i , y a var ios 
laltcs "funicionarios del' Gobierno. 
Nuevo cardenal. 
íROMA.—Ku los Cí rcu los vat icn-
¡ni- 'ns se anuncia que en el Cousis-
fínrio de la primavera sorá, nombra-
do carde/nal momi^eñor Touchet, aic-
Itnal arzobispo •de Oi-lea,ns. 
Informe de Br iand . 
PARTS.—Briaiid infornió ante l a 
O mis ién do Niegocios Extranjeros, 
dando caienta de '.sus gieeitíoonéé en 
Ginebra, aprobadas por el Gobier-
aio. 
Nota opt imista . 
WASHINGÍCÓN.—Etti ^ » fí'ntro»-. 
oficiales comienza a re inar .la nota 
lOptámí^a resip'ocíto a las rclaicior.es 
con Méjico. 
E s p a ñ o l can t í enado . 
P A I Í I S . — E l e s p a ñ o l Leñeros , que 
m a t ó a l a señcnñ'ta Serct en u n t ax í -
metro, bai sido condenado a siete 
¡años de trabajos forzados y a pa-
gar una indemnizalc ión de 3.000 pe-
eetas. 
lEpidcmia de có!era . 
LT'BiAU.—IEÍU toda la GaMtz'la o . * u , 
ítáfl so ha dcsiarrolliado una epide-
m i a de cólera . 
Ayier se reigríií.raran cuarenta dc-
Éuntóíómieis. 
El plomo se t r a n s f o r m a r á en plata . 
(JiSLO.—Bl qiuiimlico noruego Els-
tad , cm prck?:ia.o".:a de varios siahios, 
lia. t ranis íocmado ' p lomo en piafa, 
iinv.irtiendo otílio bcttias en l a oipic-
r a c i ó n . 
I-lLstad k a dicho que en el p'azo 
de u u meis se p o n d r á en condicio-
nes do poder fabricar cada dos d í a s 
dos t.üv.iiclliatías de p^ata. 
j L a a v i a c i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a . 
s a y a n v u e l o s d e 2 4 
•Sl'.VM.'I.A, 19.—,|,oi-i c'aijMtainis Ik i . i -
b e r á y GiQmáüiez Giíl vk"nen reai'li-
ziaiMo vndios de ensayo- de veinili-
•ouatro liorai? de dni'ac'njn sobre Ja 
c o s í a de Miarnuecos y hoy se eleva-
iran en lia) base de Tabltada. 
Par t i e 'Oüi a las cinco- de 1-a tarde, 
nir-poniiMidisse i^-iaT en e.1 aire has-
ta l a místnia hora, .de m a ñ a n a . 
E l viki-jio lie biíiiCGin- aprawicbaimlo 
que luco nmia luma masnafica. 
Se esparia con g r an rntc-rée el re-
sul tado {lo este vnelo, di que deci-
d i r á a los aviiaidores a ostabtecer 
mu «.Tiaid». 
E n l a C a s a d e l 
'llWjglIMt 
— ¿Cuánt.o me das si salvo a t u 
mujef í 
—¡ Dergraciado! ¿No ves que es 
mi suegra? 
—Entonces dame diez poseía:: y ía 
dejo que.se ahogue* 
Una ponfereiMíia. 
Hioiy, a lia»? siete y media, ocupa-
r á l a tri ibuna de Üai Casa del Pue-
bilO, de la caOlei de ¡Vlaig allanes, el 
1?,nigie,j¡,iGÍro ag ránoano s e ñ o r baii'ón do 
'B'eorJiegTui, qu ên " d iseintará sobro 
í-ama's agíiiícoCiap. 
Dada lia coméeteme i a dal coníe-
rónicia'iiilje y ell initienés del tema que 
illa de tratiar, eif de auiponer que la 
cuin.feroncia de boy &e veai tan con-
c u r r i d a comió tcid-au tos que a favcir 
de l a ciilitura se vienen- cdlelmando 
en bi. ü i t sa de tos trajbayiadartes or-
ga'niziados. 
P r o t e s t a d e u n o s 
v e c i n o s . 
Á n o c h e recibimos l a v is i ta de 
una Comis ión de viecinos de l a calle 
-de Méndez Núfücz, maa i i fes tándo-
nos que tíl sereno paTticular de l á 
mencionada calle rio les guarda el 
respeto y las consideraciones debi-
j dais, n e g á n d o s e , en diversas otca-
; sienes por ol mero hecho de no ser 
e-uscri-ptor-os, a abrir les Jas puertas 
cuando se iieitiran a sus respectivos 
domici l ios . 
Pae-oe ser—nos di je ron los veci-
nos a que aludimos—que t a l pro-
ceder, poco rospietuoso, l o in tcñprc-
ta de mane ra capricbdsa, en . des-
acudrdo con lo que deben ser ta£es 
servicios. 
Ajcogemos l a protesta de los veci-
nos de Méndez N ú ñ e z , suplicando, 
a quien corresponda,' tome las mc-
didais opontunaia pa ra que talas 
lliieclhos no se repi tan . 
b — 1 
Se encuentra en Santander el se-
ño r Inspector- del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . 
Para concertar ' operaciones ' d i r i -
s í r se al Anente don Cayo Pombo 
puin tnna l . Plaza Vieja, 4, repundo. 
Dispcsieiones itfe Guerra . 
iMiADRIiD, 19.—ÉDi «Dia r io Oficiají 
deQ Mi 'ni^ter io de l a (ineirra» p u b ü -
oa hoy, mt í i e é i m Á las stgnieiiit:iS 
dispoiaicioineis': 
Abr iendo ccnicurso entre los co-
ma'.i i a m : ^ do J^aanlo M'¡iyor jK.ira 
í.j.'.vriT Ulhia pilosa de id.:;.nl.;lia. en 
ell Dqpósi to dolí Mi-nitoüc-li-Jo de la 
(.¡•uoirna. 
•Dispunien-do que lia pO^iitáltoi del 
|f;ua¡dro de -aux-iUa'iv?» de ofleánas de 
-aíauinitoLS pama lai dire,ccilk}n do p;fí!>-
pim-aoi/án y cam-paña, so aum^nhen 
can linos ind iv iduüu de esta espe-
A:'\\\Vá'áú. 
-Concedicin.d'O di -rai.iiio pa'rai Ma-
driid al coronieil de l-jstado Mci-yor 
.de.la escuu'ia de reaeirva, don Sail-va-
dur Onlá Galbaimai. 
•Coii:Ci3die.nido eil ndfyro, en áítiüa-
c ión de raemp^azo, por herido, con 
u-üsidencia en MiaJcirid. al! c a p i t á n 
de Infa-n^cría, don Joisé M-a^a Saii-
\iedira, jefe de escuadril la de avia-
c ión . 
.DcliiMnando) a (.la iplantilllia del 
Tercio ail- c a p i t á n de Infa^ute-rí-a don 
Eduardo ü a r b a j o . 
Comcod'iíindo el paso a dirponiible 
vc l'u'nv i';()(. nil- irnPinni** cf.roni^il de 
linf. i'iitcTjia don Rogelio Mectres. 
Comcsdiie.üi'Io- ol ñaño f fiicino-^-'r^n.. 
a los tenientes cLtí l á csoal^ 39 gfé< 
• • ; ' l ' . '1 . Í U M JLl l i i - L I x - v k ^ - ^ . J - í , $ U ^ - ' 
Aüifredo Igilesfiafei 
ICoin.fi-ninci.ni'Io ía! si tuaición de re-
leknpü'azio, por heiohos, a los t'e'nien-
ities de Iinifam.tcría don Mo-Jesío A r á m -
b::! ici1 y don Antonio Pintado. 
:GoKiicied;¡)CinitJoi l a sitiuiación de r e t i -
nado all teinjientie cciron.ell de Inf/an-
tería ' dom Joisié Sá'üiCihOiZ Lcdesmia. 
Disponioindo quie vucllva al aervi-
ifedbi aioíiivo, pTccedíníi-e de reompíla-
z-o, por ontdrimo, el ccana'ndan-le de 
iKi^iniliGHÍia don. Mifigiueil Coii.ide.. 
Jdtuu all1 Li.infiíá.n de l'üíanili-jrja, 
do CbéritoSfro CiaÜ'Vo! 
Idem afl! proiccdcmU- do wanj^la-
zo, por beTlijo, cypitá.n de Infainte- j 
/rd(au dote 
í k i j | . 
Idem, proocdonte do etnfc-rnio. e! 
c a p i t á n -do luiftiínteria., don J)uan 
mnánidieic Capiaiileijia. 
Idem,, pTóicici(fe!tíTO de enfermo, el 
caipitán do Iníanitiería, d o n A n d r é s 
M a r t í n e z Arellano. 
i ) cV l i i ti cJmvz de .lín-ffante^íáw 
don AigÜBtíaii Fieiiinámlcz Río . 
D.isponiciiido que, como íítmis's-
cuencia dell decreto de 31 de d'i'Ciem-
bre ú l t imo , queden dispo-ni-bies en 
ItiB' jpegá^nieis .cjue se ilndii&an, Jois 
-Higuientes j e í e s y ofici-álles d'e A r -
tülUíep$á: 
Onde coji-onelGs. 
Seda t^nientets coroneüics. 
/Diez y ocllio comamdaníixs. 
T r e i n t a y oniartiro cnpLtanes. 
üiLez y i-ii'de tenierirtes. 
-•Un c a p i t á n de la osoata de re-
BlértyéJ. 
Itlanc-adiendo el pásié a, l a reserva 
io(r coroimcíl é& AirW&rLu .dü'n r,uis 
Tabáell, d i rector deil Parque y reser-
va de Aiitiillería de l a seg'umida re-
g ión . 
Idléon a| coronel de A r t i l l e m don 
Unas Mia«ats. deptiini'a.d'o a l Parque 
y resarvai de»Ja. qu in t a regiem. 
C á m a r a s de Comercio disueltas. 
Po r yMiuid de Reiaileis ó r d e n e s que 
(hoy puiblíilaa l a «Gaiceitia», han. que 
dado diisue^tas las Cámiaras de Co-
mercio e Indus t r i a de Avilés y las 
Cánnj i ias de Comercio de S a r r i á y 
Lon'oa. 
¡Rana siatii^facclr a don Kori 
lEchoviarriieta los pliazoe a cc-r-t,̂  
deO- buque-a=iciu|-;j]ia «Sebiaistiáii 
no)», 3;fe?881,80. 
iPaxa saf!|l!¿'afee|r n icis as iÉ 
WiiíeJxñaid, d,e FLnane,, la cone 
cdón de tonp-eidois (co-ntraiio de 2¡ 
j u n i o de lUíO), 3.080^60.55. 
Plaina liáis olbuais y a i d q n i s ^ 
co-nij-ir-e'ijd.idia-s en el amüí'cuJo 
do de i a k y de 17 do lebrero! 
hiló., -aji^pliaicwM:/:!» y i m o d i í ñ ^ 
nes aiufkrfd'aaidals por la de \ i 
enero de 1922 y Ríe-ai ¿'eer-etó-l^ 
(J de j u n i o de ..1926, 7.500.000. 
Pía'na laf? obras de 001184x118(1 
dell nuevo M n i n i ^ r i o do 
(decneito-diey de 10 de enaro d e l l 
1.7*15.312,15. 
Los que quedaron excedentes,} 
En el minister io de i'a (Jnerral 
facili tado una nota dando cuental 
lós mil i tares que han pasado a sitj 
c ión de reserva cen motivo de la 
t ima r eo rgan izac ión en los ci&tia 
Cuerpos. 
H a n quedado excedentes oncel 
ronei'es, diez y ocho comandautj 
t r e in ta y tres capitanes. 
El Créd i to Agr íco la . 
H o y .se ha cerrado la úl t ima 
rac ión de reve r s ión de las icanti 
des del llaanado servicio nacionril 
C r é d i t o Agr íco la , creado por el 
bienio para conceder próstamoj 
los agricultores, para lo c u a í se 
t i n ó un c r é d i t o de cuatro milli 
de pesetas. 
Esta cantidad fué invertida-
mente en tres m i l operaciones. 
Todas ellas han sido reintegráis 
sin registrarse un sólo fal l ido, loi 
prueba eí i n t e r é s y el ca r iño com 
se rec ib ió esta c reac ión del Gobia 
Los cuatro millones han ingn9 
en las arcas del Tesoro y adJ 
90.01)0 peíjetas en concepto do Ü 
reses. 
En vista de este satisfaclonol 
íui l iado, el Gobierno se proponej 
Jua'n l'Vir-aániliv. Capa- • on e} p róx imo ojercicio la canta 
df^síinada a t a i íin se eleve a J 
A idair las gracias. 
U n a Gomii?iión del Consejo de A d -
raiiniifit'ilaioi'ón dea Co'icigiio de H u é r -
íanoR de l a Saigraida F a m i l i a vi'si-
t ó ál! dirkMCítor general de Pr imera 
KnMaln/iía), piaría dairile las feínaoiiaa 
p o r l a heunos'a labor que peailiza a 
fin de corfefelgiuaT promto lia aperln-
(ra: de un Coliieigio en que puedan ser 
aidmítiicfo» toidoB los baiérfanos de 
plrofie>:-ionalleB de lia cnsieñanza y 
pa ra que &e ampilíe el núanoro de 
pliazas en log Coliegios y a existen-
te.- . 
E l j presupuesto extraor t i inar io do 
• Mar ina . 
Se ha pubilicodo un/a Real orden 
de M-airima, en v i r t u d de La ou-al se 
diatiniibuiye di presupineisto cx-lraíor-
d'innrio do didho Ccvitro. ¿Lcil pre-
ejarilt» a ñ o , que impcMa 01.815.519,78 
pesabas, en ba forana isignicmie: 
•Piara satisfacer a la Sociedad Es-
(pafi.ol!(a¡ do C-onistmcición Nava l las 
lailonciuinds ;peindieln.tas y ipílazos a 
cifintificar de lefi oíbnas encoBneínd-a-
das inor lias leryeis d'e 17 de feb)re.ro 
de 1015 ,y 11 de enero de 1922, pe-
isetns 3 4 . m i S 2 ^ 5 . 
Pa ra aaitiisf^ieeT los plia-zos a cer-
tifiicar dumaíiiite el a ñ o de las oba-aB 
lefiicomondiaid'ais pclr el decreto-tleiy de 
31 de marzo de 1906 y abono em la 
pairt'e que curnceipondia. de las obras 
y adgiui si o toñes que se; cispoJiigian 
y ba aaifiirizad'o ei] Bieüll' decr«{orJjay 
de 0 de j í i i o «It-lmo, \ l , M $ % 4 r t 
millones. 
Con gripe. 
E l sefíor .Sánchez Guerra se haj 
en cama, desde hace d í a s , con grij 
E L D I A E N B A R C E L O I 
La leyenda negra. 
l i A R C E L O N A , 19.—Ha Í I O J Ú & M 
Univers idad u n a conferencia el 
verendo Padre Gimes, dosañ^f t 
do el tema «¡Lia leyenda megffl 
inf luencia en la Aanérica ospañoli 
P r e s i d i ó el acto el rector de 
Universidad', y asistieron el 
demte de l a Academia Hi^pamoa 
r icana , representaciones de las 
toridades locales y num'erosio 
blico. 
Desprendimiento de tierras. 
En Monlcada hubo u n despf^ 
miento de tieras. 
Dois obrerois resu l t a í ron gtM 
me mente heiridos. 
Por venganza. 
En la ba r r i ada de Casa Antu" 
¡ñj chófer José López fué lierido1 
u n disparo de piisitola en l a 
escapular. 
López h a declaraldo que la ^ 
da se l a p rodujo u n individuo 
conocido pa ra éü, con quien m 
hace día® a I t i puer ta de un ba1-
Supone que so t r a í a de u ñ a ™ 
ganza. 
Choque de camíc ine tas . 
Var ias conocidas personal- li:Ci1 
•ron hoy u n a e x m m i ó n en caa^ 
tes a u n piueibllo ceraanio, dowdf f>| 
mieroiQ. . 
¡Ai rega-esar cihoioaron los ca'fn 
} 0 , reisuill'.hRido .bilrido don Pai 
Soilier y muerto el joven Ainb^ ' j 
j o del banquero do)l m,is!n.o 
llüdo. 
P o r i n c u m p l i m i e n t o . 
E l g o b e r n a d o r ^ 
M a d r i d c l a u i s u f ^ 
d o s c i n e s . 
-MADRID, 19.—IBÍ goibemadoj 
oiaoitóraldo los cines deil ' 
de San M.iigíuiell, impciuiendo a 
d u e ñ o s 500 pieaeitas de multa.' 
ancumplliimiento de las órde"^5 ,^ 
berniativas de dcisinfeccir-u y 
qn(2iddldial3 ^flna elwilta.r; fe1 pTOra 
cdón de l a gripie. rf. 
Taimibiiéifi ha cer.raido varios 1 ^ 
y ostnll ¡ilMimii e mí os d e » bel > ¡ '1 
no ajcalnr ci-tndas ( '-idíni^. 
